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BeorpaA, ByaeBap BojBoLke Mimmha 39 
111TamnaHo y3 4IITHancHjcicy Homoh MHHHCTapCTBa 3a pa3Boj, Ham/ H >KHBOTHy 
cpemmy CaBe3He Peiry6.amce Jyroci!aBuje H MHHHCTapCTBa 3a Ham, 
H TexHorforHjy Peny6JInKe Cp6Hje H MHHHCTapCTBa 3a Kyarrypy 
Pei-1y6amce Cp6Hje 
IIPEAFOBOP 
Tpeha KIM/11'a 113 egmlHje )1(ueof,u u ae.flo cpticKux uayquuica 
o6yxBaTa cTBapaoge H3 pa3J1141114T14X HayKa y gyrom nepHogy og 1836. go 
1877. rogHHe. 1-bHxoBe Harnie Hgeje HpegcTawbajy HOBa ca3HaJba, aym 
ogpa)KaBajy qBperry HoBe3aHocT ca TpagmlHjom H paHHjHM HcTpa-
)KHBaIbHMa. CTora olle He o6orahyjy camo caspemeHe HayKe H cTpyKe, 
Beh cy H gallac HogcTmlaj mHornm HacTaB.ThaqHma, He camo y Cp6HjH, Beh 
H y HHOCTpaHCTBy. 
TemKo je ogell,HBaTH BPegHOCT HOBHX oTKpHha Koja ce Hojawhyjy 
y HaygH KO Hac H y cBeTy, oco6HTo y KpaheM BpemeHcKom nepHogy. 3a 
TO je noTpe6Ha He camo gy>xa BpemeHcKa gHcTamAa Beh Tpe6a HMaTH y 
Bmgy H umpHlly cBeTcKor npocTopa, Hoce6Ho ga 6H ce BpegHoBano HOBO 
3Haibe H olleHHAa FberoBa KOPHCT 3a '10BeilaHCTBO. 
ripH TOM je H3y3eTHO Ba)KHO yonaBaTH H HporiaBaTH cmeHe Hpa-
Balla HcTpa>KHBalha y pKoj Harmoj Hpo6nemaTH4H, ogHocHo gliCIAH-
11J114H14 H y ogpebeHoj Hayull. Ha Taj Hamm ce yno3Hajemo ca pa3Bojem 
HojegHHHx HayKa H fbeHHX Hpo6JleMa, Kao H ca HcTopHjom pa3Boja HO-
jem-mx gHcIAHHAHHa H HayKa. HeocHopHo je ga Hopeg mime HcTopHje 
HaYKe HJIH 6aibe pehH C4:WIJI030(1)14je HayKe, cBaKa HayKa H Harma gH-
CIA1411J114Ha Hma cBojy concTBelly HcTopHjy. 
Y HaygH ce HeripeKHgno HojaBJbyjy HOBe Hgeje Koje H36Hjajy Ha 
HoBpimmy H TIOCTajY ›KH)Ke HarlHOF HHTepecoBama. BeJIHKH 6poj I-bHX ce 
6p3o races, a nee ocTajy BeKomma Kao HogcTHgaj 3a Hpogy6m.aBarbe 
Hurpaxamafba H Hagaxllyhe 3a HoBa oTKpHha. 
Y paHHjHM HpegroBopHma HanHcaHHm 3a HpBy H gpyry Ki-bHry egH-
IIHje Xueofft u aeito cpacicux uayquuica HcTaKHyro je ga he ce 
Hporia Hap-11mm pobeHH y 19. H 20. sexy H J1aJbe, gOK HocToje 
cpricKH Hayinmim. Y HpegroBopy HpBe KR,Hre gaTa cy HMeHa HariHHKa 
pobermx y 19. BeKy, a y HpegroBopy gpyre KIL•14Fe H3HxoBa gonyHa. 
V 
VI 	 IlpegroBop 
0p6op CpncKe aKagemnje nayKa H yMeTHOCTH 3a nporiaBarbe 
AnBoTa H papa narninKa y Cp6Hjn H narnmKa cpncKor nopema Ben je 
3anoiieo ca n3pagom cnncKa narnmKa pobennx y 20. BeKy Kojn Tpe6a ga 
ce nporiaBajy, a KojH npnnagajy OCHOBHHM npnpogno-maTemaTniiKnm 
llayKama H IM4X0BHM ogroBapajyhnm oapacTrima. Ha ibemy ce 3a caga 
nana3n npeKo cegampeceT nmena, aim he on cBaKaKo 6HTH py)Kn, pep he 
0p6op joni neKo BpeMe y3HMaTH y o63np H pa3maTpam npeg.nore caB-
pemennKa o Harm/mu/ma Koje 6H Tpe6apo yBpCTHTH y oBaj cnncaK. 
HaAaMO ce ga he oBa egnnnja 	noBe renepagnje. CIIe-
LHjaJIHCTH nojegmmx pHCHHHJIHIla H nayKa mohn he ga naby Kog 
nporiaBannx narninKa H TaKBe ememenTe Kojn cy H Am-lac nirrepe-
canTnn 3a ncTpaAnBarba. Yno3naBafbe ca pe3y.11TaTHma nojegminx 
narnu4Ka BepoBaTno he Kog mnornx ncTpaxamaiia npo6ygnTn noBa ca-
r.pepaBalba, noBe vigeje H npo6.11eme, Kao H ›Ke.xby pa ce neKn pe3yJITaTH 
nposepe y caBpeMenHM ycnomma. TaKo he caspemenn ncTpaAnBai-n4 
iinTajyhn gema ayTopa oBe egngnje oppebene IL.HX0Be ngeje mohn Aa  ye-
mepe H pa3Bnjajy Ka naynn 6ygyhnocTn. 
AlcaoemuK Mu.iioje P. Capuh 
FOREWORD 
The third volume of the edition Lives and Work of the Serbian 
Scientists encompasses the scientists from different sciences in a long 
period of time between 1836 till 1877. Their scientific ideas represent 
new knowledge, but also reflect firm links with a tradition and previous 
research activities. Therefore, they do not only enrich contemporary 
theoretical sciences and its applications, but also still provide incentive to 
many followers in Serbia as well as abroad. 
It is difficult to estimate the value of new discoveries which appear 
in science in the world, especially in a short period of time. It is necessary 
to consider not only longer time distance but the wideness of the world, 
particularly to be able to value new knowledge and to appraise its benefit 
for the mankind. 
In that quest it is very important to notice and study the changes of 
directions of research in a more close part of scientific problem, that is, in 
a discipline and in a certain science. In that way, we are able to get to 
know the development of a certain science and its problems, as well as 
history of development in certain disciplines of science. It is indisputable 
that, beside general history of science, or better to say philosophy of 
science, each science and scientific discipline has its own history. New 
ideas constantly emerge on the surface and are in the focus of scientific 
interest. A great number of those ideas vanish rapidly, but some remain 
for centuries as incentive for further more profound research and as an 
inspiration for new discoveries. 
In Forewords to the First and Second volume of the edition Lives 
and Work of the Serbian Scientists it was emphasized that there will be 
further study of scientists that were born in the 19th and the 20th 
century, far as long as there are Serbian scientists. Names of scientists 
born in the 19th century are listed in the Foreword to the First volume, 
and Second volume contains its supplement. 
VII 
VIII 	 Foreword 
The Committee for the research into the lives and work of the 
scientists in Serbia and scientists of Serbian origin has already began with 
preparing the list of scientists of the 20th century who are to be studied 
and are in the area of natural sciences and mathematics and their related 
branches. For the present, the list contains over 70 names, but it will be 
much longer as the Committee is still taking in consideration proposals 
from contemporaries on some more scientists that shall be added 
to the list. 
It is our hope that this edition will inspire new generations. 
Specialists in certain disciplines and sciences will be able to find among 
studied scientists such elements that are still of interest for research. 
Many researchers, being informed on results of some scientists, 
will probably arise new perspectives, new ideas, as well as the wish to put 
to test acquired results in modern conditions. Doing so, and reading the 
works of the authors in this edition, the contemporary researchers will be 
able to widespread their ideas and to put them in the prospect of 
development of future science. 
Academician Miloje R. Sarie 




„Tea✓ oi cuu,tao je 
Y one by6rbe citoje, 
Hartnum ionom iothen, 
Ha cease xcpti-tee CK.1101-beli 
Y ceoia mue ✓ba ct-aan”. 
„111aHAopy B. FlollosAy" 
J. JOBaHOBIA-3maj 
OBe, 1997. rogHHe HaBpmaBa ce 150 rogHHa oR pobeiba H 120 
rogima og cmpTH AneKcallgpa Illangopa B. flonomiha, Hpockecopa 
CpncKe BenHKe rHmHa3Hje y HOBOM Cagy H reonora. 
MH ganac canto HacJlyhyjeMo TIITa je cBe Flonomh yrpagHo 
y Hanly Ky.11Typy, IIIKOJICTBO H gamy HayKy 3a jegaHaecT rogHHa 
cBora baqicor H HpockecopcKor X(14BOTa: OR HpBor Hpenesa FeTeoBe 
„14toreHHje Ha TaypHRH" [21] go cmpTH 1877. rogme. HanHcao je jegau 
o36HJbaH H, y TO Bpeme, mogepan pag H3 reallorHje Cp6Hje aJIH Beh Taga 
y Haley reononmy HayKy OH je yBeo cHCTeMaTCKa Tepexcica HCIII4THBa1ba 
canto jegHor o6jeKTa. 1 -1Hcao je H inTamnao pagoBe o THM cBojHM 
HcTpa>KHBamlima Ha cpricKom H TaK0 HpoBepaBao y HpaKcH TepmH-
HallorHjy Kojy je yBeo IlaHlmh (1867) H game je pa3pabHBao. Y H110- 
civamim naconHcHma FIOHOBHh je HpHKa3HBao reanomKe oco6HHe 
(13pylliKe rope H TO ca npaBHm HpockecHollaymm OTHIOCOM H yHalipbHBOM 
cHrypHomhy. HanpaBHo je 6oraTy H 'pa3H0BpCHy mullepaRomKo-reo-
JIONIKy 36HpKy y IIIKOJIH, imjH ocTagH Ce H gaHac Hana3e y FHMHa3HjH 
„3maj JoBa JoBaHoBHh" y HOBOM Cagy. BHO je !mall MabapcKor reo-
JIOHIKOr gpymma, MabapcKor llpHpognai-mor gpyLuTBa H gonHcHH gnat' 
Bpincor reomomKor 3aBoga. YKpaTKO, 6H0 je jegall og HpBllx Cp6a KOjH 
ce HoHamao Kao reallor H Kora cy H gpyrll cmaTpanH reallorom. 
Meby CpHCKHM bagHma H cTygeHTHma ine3gecemx H cegam-
geceTllx rogHHa nponmor BeKa y Beorpagy, HeIHTH, BepJIHHy H gpyFHM 
yHHI3e13311TeTCKHM 4eHTpHma EBporie 6H.11o je mune m.11agllx eHTy3HjacTa 
KojH Cy ce HHTepecoBanH 3a reallorHjy (J. Bagem.11Hh, B. PamHh, 
KllepHh, A. B. Flonomh, C. HeTteJI,KOBHh, H gp.). BehHHa ILHx , meby-
THM, y Tome HHje Hurpaja.11a, Hero ce HmoBa HaKnoHocT Hpema reo-
JI0F14jH H3ry6H.11a I4JIH je C BpemeHom Hpepacma y my6aB Hpema gpyrHm 
cpogimm HayKama (xemHjll, pygapcTBy H CJI.). Canto cy A. B. FIOHOBHh 
H C. HegeJLICOBHh OCTaJIH BepHH Fe0JI0FH.j14 go Kpaja )1(14BOTa. 
TeHmo je HpeTllocTaBHTH "Ina 6H cBe A.11eKcaugap 1104I0BHh 
ypagHo, nocTHrao H gocTHrao ga je, KOjOM cpehoM, ocTao gywe 
meby )KHBHMa. 
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96 	 Arlexcattqap lilaH,Aop B. Flonom4h 
Y gyroTpajimm, yllopm4m Tparaumma 3a HogagHma 113 >KHBOTa A. 
flonomha H 1-beroBe HopogHge, HHcag je HaH.na3Ho Ha mHore TemKohe 
36or gmbeHHge IIITO je H3a them ocTallo jaKo maw goKymeHaTa. Y 
caallabliBamy nix TemKoha mHoro je Homorao T. MHAHTap, HoBHHap H 
ny6a141APICta H3 HoBor Cana, Hoce6Ho y HgeHTHcfmKa1Hj14 JIHKa A. 
flonoBHha N 9t 1 Pk L-- . BeoMa 3Hailajm4 Cy 6HJTH H HpeBORH mabapcm4x TeKCTOBa 
Koje cy Jby6a3Ho H3BeJIH HOK. mp EyreH Xa1,114 H RHIIJI. HH)K. reoaorHje 
CeKe Hajont Be3 rmixoBe Homohll mHore cTBapH y OBOM TeKCTy 6H Hmame 
gpyrH cMHcao. 
HOPEKJI0 H gET1411)CTBO 
flonoBHh je pobeH 10. gellem6pa 1847. rogHHe y CTapoM Begejy. To 
3HaTIH Aa  je goinao Ha cBeT y pee Kaga cy cogHjanlle, eKoHomcKe H 
HailHona.11He cyllpoTHocTH y Xa636ypinKoj moHapxHjH rime y gy6oKy 
KpH3y. Y BOjBOAHHH HHje 6H.110 pemeHo arpapHo nwrame, 36or iiera cy 
cemagH 6HJIH CTaJIHO He3aROBOJBHH, a Hoce6Ho HerogoBame je THIMJI0 
Me by FOTOBO CBHM Cp6HMa yc.11eg o6ecHpawbeHocTH H 'HepaBHOIIpaBHOF 
Honowaja y gp)KaBH. 
flonomh je Hmao cBera HeKOJIHKO mecegH Kaga je Hoileaa (map-
TOBCKa) rpabaHcKa peBallygllja 1848, Koja je ocTaBH.ma gy6oKe TparoBe y 
HCTOpl4jH CBIIX Hapoga y AympoyrapcKoj. theroB peJlaTHBHO KpaTaK 
>K14BOT HpoTeKao je 3a pee BaxoBor ancanyTH3ma, Illmep.gmroBor 
lipoBH3opHjyma H HpBmx Recur rogHlla Hocae Harog6e H3meby AycTpHje H 
YfapCKe 0 ABOjHOi monapxHjH. Mowe ce c.11o6ogHo KOHCTaTOBaTH ga cy ce 
CBH TH HOJIHTIPIK14 gorabaj11, a Hoce6Ho peBallyumja 1848, ognynyjyhe 
Ogpa3H1IH H Ha >K14BOTHI4 Hyr A. B. Flollomha. 
OTag A.11eKcangpoB, Baca, 6Ho je Hopemom H3 cTape H Ho3HaTe 
cBefirreHHiiKe HopogHge 110110BHha H3 CTanapa. IberoBa 6paha cy, 
TaKobe, 6HJTH CBeIlITeH141.1H a Baca ce HOCBeTHO TprOBHHH. BHO je 
BeReTproBag: 6aBHo ce Kynollpogajom rpabemicKor maTepHjana, BHHa 
H )1(14Ta. Y CTapoM Begejy . OH je cTeKao mac pagHHor, HOHITeHOF H 
BeoMa yraegHor rpabaHHHa. AneKcaHgpoBa majKa CocfHja je Una 
BeoMa nameTHa, BpegHa Hexeprllima >Kelm, cHpemHa Aa  HogHece CBC 
x 
, 
pTBe 3a go6po6HT cBoje 	CTapHjH 6paT fberoB CTeBaH B. 110HOBHh 
(1845-1917) anco.11BHpao je FlpaBHH cpaKyaTeT y FleHITH H 6Ho HCTaK-
HyTH BOjBObaHCKH jaBHH pagHHK, go6po 1103HaT Hog HmeHom „qHKa CTeBa" 
[66]. M.nabH AReKcaHgpoB 6paT, MBaH B. 1101-10B14h (1850-1915), cTy-
gHpao je Ha 4314J1030cPCKOM H MeAHHHHcKom ckaKyynerry y Beny, a 6Ho 
je ypeT(HI4K 3BaHHIIHOF „CapajeBcKor JIHCTa". 
Ha mHorHm mecTHma A. B. 110110BHh ce HOMHIbe Kao AlleKca [55, 
cTp. 350; 8, cTp. 57; 66, cTp. 750; 71, cTp. 43; 72, cTp. 290; 75, cTp. 642; 80, 
cTp. 235]. M3 iberoBHx opHrHHarnmx cBegogaHcTaBa [44 H 45] H mo.116e 
AaexcagEkap Illaxgop B. HoHomh 	 97 
3a HpHjeM y TeKeaHjaHym [20] IgH ce, mebyTHm, Aa je rberoBo HpaBo Hme 
6HJIO Amccallgap. CKpahello cy ra 061411HO 3BaJIH AJIeKCa a BeoMa 14eCTO H 
IIlaw:pp, KaKo ce cam HOTHHCHBa0 y rmcmHma cBome Hpotecopy Ca6oy 
[33, 34, 38, 41] . 
110pORHHa 110HOBHh xime.na je y Be.IIHKoj H merroj Kyhir HpeKo 
rryTa HpaBocnaBHe gpKBe y CTapoM Benejy. BpaTa TOF rocTo.Thy6HBor 
Roma 6H.Ra cy oTBoperia CBHM ripHjaTem.Hma H HamepHHirHma. Kajia je 
AneKcangap pobell, oTag je jo' 6Ho go6pocTojehm TproBarr ca rrymrm 
mara3ama H FOTOBHHOM OJT geceTaK xrubaga ckopHHTH geHOHOBaHHX y 
KacH marHcTpaTa HOTHCKOF KpyHcKor HIT° je, ca Ho3ajm.rbe-
HHM HOBIleM y Hapogy, HpeRcTawbam 3amarnall KaHHTaJI, cTBapaH HpeKo 
gBe gerreHHje. 
Beh y mapTy 1848, Kap cy cTHr.11e HpBe BeCTH 0 peBomyrrHoHapHllm 
gorabajHma y Begy H FlemTH (Hag MeTepHmoBor Ka6HHeTa, yKHgarbe 
KivIeTcTBa H criaxanyKa), Baca je BHgeo ga HacTajy HecHrypHa Bpemella Ha je 
weHy H Reg)/ CKJIOHHO y Cp6o6pall (TagambH CellTomarn) pairyHajyhir ga 
he TMO 6HTH 6e36eg1114j14. OH cam, Kao ripBH rApKBeHH TyTop, HoKylmo je 
cBe BpeRHHje cTBapH H3 6oraTe BeiiejcKe rrpKBe H, IIpHKpHBIIIH I4X, y 
KOJIHMa HX HpeHeo y Cp6Hjy, Ha cHrypHo mecTo. 
Flo HoBpaTKy ca Tero6Hor rryTa Baca je ca3Hao ga je anprma 1848. 
CTapH Benej 6Ho geHTap no6yHe. EKCHJI0aTHCaHO CeJbaIETBO H o6ec-
HpawbeHo rpabaricTBo glirJ114 cy ce Hp0T1413 ckeyga CHOHTaHO. He3ag0- 
BOJbCTBO je Ty H36HJI0 y peBomyrrHoHapHom 06JIHKy. 1-1pBo cy BegejgH 24. 
arfprma Ha Tpry Hcnpeg upKBe CHaJIHJIH maTpHKyme H apxHBy marncTpaTa, 
ripeTyKAH HpegcTaBHHKe BRaCTH, HOpylIMJIH OIIIIITHHCKy 3rpagy H HyCTHJIH 
3aTBopeHHKe, KOjH cy OHJballKaJIH Kacy marHcTpaTa. 3aTHM je HacTymula 
ogma3ga. MabapcKa BojcKa je yrylluma no6yHy. Taga cy Hone.ne HaJbeBHHe, 
mbanKa H ocBeTe KOjH he, Hapoimo HOCH e MajcKe CKyIIIHTHHe y 
CpeMCKHM KapflomrHma, Kaga je cTBapHo HMCO rpabaHcKH paT, Iwo 
CTapH Begej HpeTBopHTH y BeJIHKO 3rapHIHTe. 
KaRa ce Baca BpaTHo y BeLIej, 6Ho je Horopemall H HyKH cHpoMax. 
Yi-recTBoBao je y paTHHM oneparrHjma cpricKHx ogpega cBe go cuoma 
mabapcKe peBanyrrHje y 6HrrH Bmaroma cenTem6pa 1849 (oBe 
gorabaje onulHpnHje je onHcao CTeBaH HorIoBHh, 65, crrp. 207-216, HpH 
nemy je 11314X0B °Tarr onHcall Kao „cTapH BoxcErh"). 
Kaga je CKJIOHHO )Kelly H 	y Cp6o6paH, Baca HHje HH CJIyTHO 
ga he ce TMO oggrparrg jegag og Haj)KeurhHx -;yKo6a H3meby mabapcmix 
H cpriciurx jegHHHua (aripHAa 1849), Ha je HOMHCJiHO ga my je Hopo-
;Irma HacTpagaga. 110CJIe peBanyggje, mebyrgm, ca3uao je jia ce )Kella 
ca gegom cx.11oitga y Apagag Kog rbeHor 6paTa. 06pagoBaH THMe, 
y3 HOMOh Bpahellor gyra, HogHrao je HOBy Kyhmry H OTB0pHO gyhan 
Ha 3rapHurry cTapor goma y Benejy. TaRa my ce BpaTuna H Hopogmra. 
98 	 A.riexcawkap IllaH,Epp B. Flonomh 
TaKo je geTHIECTBO PuleKcampa HoHomha flown° y rpabaH-
CKOM paTy H 36eroBHMa, a HaCTaBJbeHO y ocKygHHH, HeMaIIITHHH H 
cKymeHocTH meby ojabeHHm pogHTe.TbHma, IIIIHTHCHyTHM maTepHjanHHm 
6pHrama H TeIHKOM HOJIHTHIIKOM CHTyaIII4j0M, Kojy cy o6e.ne)KaBa.11H 
BaxoB aricallyTH3am H HojanaHH mabapcKH HaHHoHa11143am. KaKo je TO 
geTHILCTBO H3rmegano, moxemo camo Aa  HpemocTammo. CHrypHo je, 
mebyTHm, ga je OH Kao Ba>mmje gorabaje go)KHBeo pababe maaber 
6paTa HBaHa (1850), 3aTHM Ho.11a3aK crapHjer 6paTa CTeBaHa y IIIKOJIy 
(1851) H meroB ogaa3aK y rHmHa3Hjy y CpemcKe Kap.iloBge (1855), rge je 
go6Ho „MwrponomprrcKo 6.ilarogejame". 
IIIKOJIOBAlbE 
Benejim cy BeomaHarm Bacy HonoBHha, Ha cy ra H3a6paJIH 3a 
KHe3a. OH je Hone° ga ce aHrawyje H OKO HogH3afba HOBO gpKBe Ha mecTy 
CTape, Holla.Thene (1851). AJIH, HHaK HHKaKo HHje morao ga Hpe6o.TH4 yap 
KojH je go)KHBeo 1848. KiloHyo je gyxom, H3ry6Ho HoBepefhe y ce6e H Ha 
Kpajy HpecBHcHyo Ha BHgoBgaH 1856. a ga HHje 60JI0Ba0 HH jegall gall. To 
je Hopogmly goBeno y join Te)KH Hallowaj. Coci)Hja H Aega cy OCTaJIH y 
Kpajlboj ClIpOTHHAI a TO je ymHorome ogpegmo fblIXOBe gaJhe WHBOTHe 
HyTeBe. CHrypHo je Aa  36or Tora AneKcal-1pp HHje HaHpaBHo BojHHi-my 
KapHjepy, Kojy my je 6Ho Hamel-1H° mall, Hero je Homo Ha gpyry cTpany. 
Y jeceH 1856. manH AlleKca je Kpellyo y HpBH pa3peg CpHCKe 
HpaBocHaBHe HapogHe inKane y CTapoM Benejy Koja je 6H.ria ormopeHa join 
1703. rogme. Og Te jeceim, cBecTan TemKe cHTyagHje y Kojoj ce Hanum 
majKa ca nilabom 6pahoM, CTeBaH je Hoge° cam ga ce H3gp>KaBa gajyhll 
qacoBe gpyroj geHH y Cp. KapiioBiHMa [66] . 
AxleKcaHgap je 6Ho go6po H gap0B14TO geTe H jaKo go6ap baK Ha je 
y OCHOBH0j IHKOJIH Reno HavegoBao. I/13 Tpeher H iiempTor pa3pega [44 
H 45] camyBalla cy H cBegoi-laHcma H3 K0j1IX ce BI4)114 Aa  je OH y TO Bpeme 
6Ho mapam rieHHK, ga je 6Ho HpHmepHor Bmagama y IIIKOJIH H ga je 
TpehH pa3peg 3aBpHmo C 041114 1-IHHM a i-leTBpTI4 ca Bp.11o go6pHm ycHexom. 
OBa gBa cBegogaHcma cy HaHHcaHa Hemaiumm je3HKOM, INTO je cacBHm 
HopmanHo jep je TaAa y HiKo.llama H jaBHHM ycTaHoBama Hemaium 6Ho 
3BaHWIHH je3HK. IlygHo je, mebyTHm, ga cy o6a HomeHyTa cBegomaHcma 
H3gaTa og cTpaHe "Hauptschule zu Gross-Kikinda" a y CBHM KacHH-
jHm H3BopHma ce HaBOA14 Aa  je AJIeKCallAap „OCHOBHe HayKe cBptHHo y 
pobeHome mecTy" [63, urp. 129]. H3 THX goKymeHaTa ce BHAH H Aa  je 
y HIKOJIH 'wee6aH 3Hamaj HpHgaBaH HemauKom je3HKy, Ha ra je 
AneKca go6po caRilagao join y TO BpeMe. OCHOBHy IIIKOJIy 110110BHh 
je ycHeHnio 3aBpil1Ho HncallcKe 1859/60. rogHne, yripaBo y pee Haga 
BaxoBor allcomyTH3ma Hoc.ne Hopa3a AycTpHje y paTy c HTanHjom. 
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I-1pm pa3peg rHmHa3Hje AneKcaHgap je noxabao y B. bei-ncepeKy 
(3pefbammy) TOKOM 1860/61. rogHHe y Tamomboj HIDKOj rHmHa3HjH. Y TO 
pee ogHrpasil4 cy ce Kpyinm HOJIHTHIIKH gorabaj14: OKTo6apcKoM 
gHIMOMOM oTBopell je IlyT yCTaBHOCTH y gp>KaBH; ylCHHyTO je cpricKo 
BojBogcTso; Hanpawbell je HeycHeo HoKymaj ga ce H3mHpe AycTpH-
jamAH H MabapH; yCHOCTaBJbell je Hpe.11a3HH nepHog II03HaT HOg Ha3H-
BOM IIImep.umroB HpoBH3opHjym; C. Mallemh je o6jamo gyBeHH 
„TylAHHgaHcKH" imallaK y KOMC 3acTyna Te3y ga Cp6H Tpe6a ga Tpawe 
cBoja HpaBa H ayToHomHjy y 3ajegHmAH ca Ma}apHMa a HpoTHB 
HeHTpanHcmi-nce BJIaCTH H3 Bet-Ia. OCJI060befhe HOJIHTHIIKOF WHBOTa 
goBeno je Ao cHawHor Hpogopa HH6epaTimix Hgeja y cpncKom rpa-
baIICTBy („BJIarOBeILITCHCKH ca6op"). IIITO je HajBa)KHHje, YrapcKo 
HaMeCHHITITBO HI4je omeTamo pa3BOj HOBHX Jm6epammx HOJIHTHIIKHX 
Hgeja y Cp6a H cHawan om.magmHcKH HoKpeT cBe go Harog6e. 
Y jecen 1861, Hoc.11e 3aBpmeHor mecTor pa3pega CpncKe rHm-
Ha3Hje y Cp. KapaosucHma, CTeBaH Honomh je go6Ho TeKeRHjHHy 
eTHHengHjy H Kao rieHHK cegmor pa3pega 6H0 HpHm.Tbell y HenITH y 
TeKealljaHym [66]. 1-13uxoBa oTpecHTa majKa Taga je pacHpogalla cBy 
HMOBHHy, HpeceRma ce y HemTy ca gBojifilom m.11ablix cHHoBa H HacTa-
mum y jeguoj manoj KyhH Hopeg came TeKe.TH4jHHe 3agy -A6HHe. 
A.ileKcaHgap ce ynHcao y gpyrll pa3peg no3HaTe KaTOJIHIIKe 
gpxame rHmHa3Hje H HacTaBHo HpegaHo ga yLIH. Y HeniTH cy, Kp03 
KoHKypeimHjy eBaHreJIHCTHiIKHx H KaTOJIHIIKI4X IHKOJIa, rHmHa3Hje Beh 
TaAa HOCTHElle 3aBHgan negaromKH H cTpyium HHBO Ha Cy HocTame 
HpHB.Hatme H 3a baKe ocTaTmx Hapoga y YrapcKoj a Hoce6Ho 3a Cp6e 
H3 „i101-13HX KpajeBa", KOjH HHcy HMaJIH gOBOJbH0 HIKOJIa, Hapo44To 
CBC TO omoryhmo je AmeKcaimpy ja HocTHrHe Beoma CO.1114)1110 
o6pa3oBame. Y TO Bpeme OH je go6po Harm) ua roBopH mabapcKH H ga ce 
cmy)KH ci)pamlycKHm H eiMileCKYIM je3HKoM. CeM Tora, cTeKao je Reny 
TeopHjeKy H HpaKTHimy my3Hing Hao6pa36y: Harm° je go6po ga cBHpa Ha 
BHOJIHHH. Og cBera, mebyTHm, HajmunHje Cy My 6H.ne HpHpogHe HayKe. Y 
CBHM pa3pegHma go cegmor 6Ho je rieHHK H y>KHBao je 
cTHHeHgHjy ATaHacHja Balle (oKo 100 cjJOpHHTH) H3 Cp. Kap.iloBaga. 
Og 1862. rogHHe cTapHjH 6paT CTeBaH [66] Hoge° je ga HogriaBa 
Ta0pba H ApceHa Kapabopbem4he, KojH cy >KHBeJIH y3 oga, KHe3a 
AneKcampa y HemTH a (NI 1865. OH je nocTao H HAIXOB BaCHHTall. Taga 
je CTeBaH go6HBao TOJIHKO HoBga ga je morao H3gamHo ga noma)Ke 
majKy H nilaby 6pahy. 
KyllTypHH )KHBOT cpricKnx baKa H cTygeHaTa y HeuiTH 6Ho je, y 
HOBHM HOJIHTHIIKVIM ycaomma, BeoMa 6ypall. Beh y jecen 1861. OHH cy 
y TeKenHjaHymy cbopmHpa.11H „HpeogHHgy" [71], gpy)KHHy Koja je Hmana 
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3a 3agaTaK pa ce 6aBH KII)14)KeBHIIM pagom, aim cy y moj HeroBam4 H 
pa3roBopH o Ho3opHmTy, nonymapH3agHja HayKe H my3HKa. 110JIHTWIKH 
pap je cTporo H36eraBaH. Op 1863. Ha tie.ny gpy)KHHe ce Ha.11a3Ho 
J. JoBaHomh-3maj, TagannbH Hamopm4K TeKeJmjaHyma. OH ce HHje 
mHoro 6pHHyo 3a peg y camoj 3agy)K6HHH, o allagamy H rimy HIITO-
maga, naK je 6H.11o HpHTy)K6H Ha Hepeg H HeimcTohy y 6H6.11HoTelm 
y TO pee — aJIH HCTaKHyTH HeCHHK CHa)KHO je yTmAao Ha KyJITypm4 
)KHBOT om.magHHe H imaHoBa ygpy>xema TaKo pa je y6p3o olla HocTana 
jeglla Op DiaBm4x pacagHHKa cpricKlix omnagHHcKHx 'walla. 143 fhe je 
HoTeKna Hgeja o ocHHBamy YjegmbeHe omaagme cpricKe. 
Y jecen 1863, Hopeg HH3a cTapHx q.ilaHoBa, y gpyIETBO cTyna H HOBH 
HapamTaj, y Kome je H AJIeKCaHAap. Op camor HotieTKa OH je BeoMa 
aHra)KoBaH y pagy gpy)KHHe: Ha cegHmIama 'Una cBoje HpeneBe Heim 
cgena H3 IllHaepoBe „MapHje CTjyapT" H FeTeoBe „14(1oHrem4je Ha 
TaypHgH" [23 H 24]. giveicrno ynecTByje y noKymajy pa ce pulp' npoamem 
pa3jegmbeHocTH „Flpeogmme" go Koje je gOHIJI0 ycaeg pa3JIHKa y 
r.11egHmTHma o H36opy &miner LIJIaxa MHTe FloHoBHha 3a HogacHor imam. 
A. B. flonomh je Taga jean op TpHgeceTopmw HOTHHCHHKa rmcma KOjHM 
ce Hperiviax<e Haimm KaKo pa ce HpeBa3Hbe KpH3a y pagy gpymTBa [71]. Kao 
pe3y.TiTaT Tora papa o6jamTbyje y „MaTmm" HpelleB H3 „1/IitHreimje" [23]. 
TaKo H OH HenocpegHo yilecTByje y pabamy name HOBO KFMDKeBHOCTH, Koja 
je me3geceTHx rogHlla Hpomnor BeKa yripaBo H Hom4K.Jia y mHoro6pojHHm 
baq1(14M gpyxamama. Taga je meby Cp6HMa 6H.mo mane. mKoaoBaHmx 
Ha cy ypegHmm pa3HHX cpricKnx JIHCTOBa y OBHM gm/AI/mama Tpa>mum 
Ta.11eHTOBanllje capagm4Ke. 
Y JIeTO 1866. rogmie (21. aBrycTa) A. Flonomh je, Kao cBpmem4 
mecTomKallag, HogHeo mam6y MaTHIII4 cpncKoj [22] 3a TeKenHjmiy 
cumeHgHjy. (Y KpaTKoj 6H0FpaCkklj H A. IloHomha o6jawbeHoj y 
CHOMeHHHH „MaTHHa CpHcKa 1826-1926" Ha cTp. 642 HOM141-he ce Ho-
rpemno pa je off yrnao y TeKe.imjaHym Kao crygeHT.) OBaj goKymeHaT je 
3aHHMJI,14B HO Tome IHTO je TO jeAaH Op peTKI4X canyBaimx TeKCTOBa Ha 
cpHcKom je3HKy HaHHCaHHX A.ileKcangpoBom pyKOM a 3aTHM H HO ()Home 
IIITO y memy fmme. 
143 maxi6e [22] ce BHAH pa je 110HOBHh H3 CTapor Beneja, pa je 
Cp6HH Hpasoc.ilame sepe, pa my je majKa cHpomamna, pa je 3aBpn1Ho 
IlleCTH pa3peg KaTomp-me rHmHa3Hje y IIeHITH C 041114,1HHM yCHeXOM, pa 
je was H Ha pee gembell Kpaan,Hm 6ormbama, pa je O6jaBHO 
max H3 „14c1DHreHHje Ha TaypHjH" H pa my je „... HajcTaJmHja Hamepa 
HOCBeTHTH ce HO cBpmeimm rHmHa3I4jCICHM HayKaMa, H3ynefby Hpo-
otecopcKe CTpyKe, jep Ae.1114 y HomeHyTom 3Balby IIO cBojilm c.na6Hm 
CHJIaMa HOCJIy)KHTH Hapogy cBome". 
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Ha CKyIIIIITHHH MaTHHe cpricKe 30. H 31. asrycTa 1866. y HOBOM 
Cagy A. normsHh je HpHm.Thell y TeKeRHjaHym. (Ho C. HonoBHhy, 66, 
„Y TeKemHjHH 3asog HpHmajy ce camo oHH HpasocmasHH Cp6H pobeHH 
y 3em.Tbama yrapcKe KpyHe KojH cy CB1911114J1H 6apeM VI rumHa3HjcKH 
pa3peg arm caymajy HpasHe, mew/ Puce, ckuno3ocPcKe HJIH TexHHIme HayKe, 
aKo cy cHpomaHHH, 3gpasH H aK0 ce spRo go6po yne.. IIHTomag 3asoga 
mopa 6HTH pegosaH cmyma.11ag, y cTpyiH, Kojoj ce rm, mopa HCKa3I4BaTH 
go6ap ycHex H magaTH ce Ho Hpaskumma 3asoga".) CBaKH HHTomag 
y>Kusao je y TeKeMlljaiiyMy 6ecrimaTan craH, meneme, orpes, HocRyry H 
ocseubeibe, a Hoce6Ho je go6Hjao cTHHerigHjy (go 300 ckopHHTH rogmnibe) 
H morao ga KOpHCTH 3ajeglIHTIKy 'THTaOHHIW H 3aApyry 3a 3ajegimi-my 
Hcxpally. Ha Taj cy HHTOM1114Ma 614.1H o6e36ebeHH CBH OCHOBHH 
)KHBOTHH yCJI0BH y rpagy. 
Kao furromag TeKe.11Hjmor 3asoga AneKcaugap je C ORJ114 11HHM 
ycnexom 3aspumo KaT0J114 11Ky rHMHa3Hjy y HeiliTH H maTypHpao Ha 1b0j y 
ReTo 1868. rogime. Y TOM HepHOgy OH je sal 036HJball cTapH 'mall 
„IIpeogHllge", ripeKo Koje y'TecTByje y ckopmHparby H HomeTHom pagy 
YjegmbeHe omnagHHe CpHCKe. HOHOBHh ce Taga Hana3Ho y KpHTIPIKOM 
og6opy gpy>KHHe Ha je ca TOF mecTa gam() pegeH3eurcKe of eHe pagosa 
KojH Cy CJIaHH gpyinTsy. OcTao je 3auHcall camo jegall cilynaj 143 TOF Hocaa. 
HollosHh je Rao HeraTHsHy ogelly (Taillmje, peKao je ga je pag „seoma 
Rom") pomaHa „Kome ce HpamTa", KojH je y pyKOHHCy „HpeogHH4H" 
gOCTaBHO 'Bella HaBJIOBHh ga 6H 6Ho tuTamnaH y cepHjH „oga6paHHx 
Hpesoga". M — pomaH HHje HpHm.Thell. 
143nilega ga je AJIeKCallgap TOKOM 1867. rogHHe 6Ho 3aoKymben 
ripeTexculo rim:gem H yneuthem Ha cenHma H HpHpeg6ama Koje je 
opraHH3osama YjegmbeHa ommagma cpncKa, Ha y TO speme HHje o6ja-
BHO HHILITa. Mgyhe FORHHe, mebyTum, OH je y „BI4J1H" Hy6JIHKosao H143 
Hpenesa ca eHr.ilecKor [26, 29 H 30], 3aTHM B.TIaCTHTe mipcKe Hecme [28, 
31 H 33] H 3aHHMJ1)1/1By 3axsammily C. TeKem4jH [27], KOja je Ha 
CB. CaBy 6H.11a pew4Tosalla y TeKemmjaHrviy. 
Mgyhe rogpme y „MaTHHH" HOHOBHh je HrramHao H KpHTHKy jegHor 
my3HiiKor Aema [34] y Kojoj je ymeLHHO H seoma °imp° 011CHHO 
KOMH0314T0pCKH HoKymaj „6paTa" Jjymlana rhepmaKosa. 1/13meby ocTa-
HOF, OH o Tome mune H OBO: „Cse Imo cam o Tome gemy Ka3ao, Ka3ao 
cam 143 m.y6asH pea HCTHHH; peKao cam H3 ysepeiba ga Tpe6a jegHome 
H Kog Hac ga HpecTaHe Hosplullo HagpH-3Hame KaKse urpyKe Koje je og 
sehe HiTeTe Hero H camo He3Haihe". Ilommbe ce ga My je H3 Tor Bpemena 
ocTa.11o H ROCTa Hecama y pyKorificHma aim TO HmuTa HHje caurysallo. 
HpeMa ()Home INTO ce gaHac 3Ha o Ty6epKyao3H, H3r.ilega gocTa 
seposamo ga je AneKcallgap 3apa>KeH KOXOBHM 6agnaHma 6am y spew 
Kaga ce Kao gsageceTorogiumbaK 3a6asybao Ha ceaHma. To je yTOJIHKO 
seposaTHHje HITO y 1-1,14X0B0j HopogmAH HHje 6HJIO Ty6epKyao3e. 
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Harog6a H3Nieby AyurpHje H MabapcKe je goBena go ckopmHpaiha 
gBojHe AycTpoyrapcKe moHapxHje. MabapH cy go6HnH HoTnyHy camo-
CTaJIHOCT y CB0jHM yHyTpanumm H HpHBpegHllm HOCJI0BHMa. To je 3a Cp6e 
H octane cnoBeHcKe Hapoge, Homa.ile Hog mabapcKy ynpaBy, Hmano HI43 
go6pHx cTpaHa aJIH HM je golleno H mHore BenHKe TemKohe. Y6p3a.11H cy ce 
HpHBpegHH TOKOBH a HOJIHTIPIKH )KHBOT je HocTao HHTeH3HBHHjH. 
HporpecHBHe cHare gona3e mune go H3pawaja Ha meby Cp6HMa y 
BOjBOJAHHH y HpBH TIJIall H36Hja MHJIeTHheBa Hapoglla cno6ogoymlla 
cTpaffica, Kojy Hogp>KaBa BehHHa cpricKor Hapoga. HoKpeT YjegmbeHe 
omnagHHe cpricKe go6Hja jou' BehH 3aMax. HagHoHanHo HHTaibC, mebyTHm, 
ocTano je orrBopello Ha je 6Hno H3B0p HepmalleHTHux cyKo6a. Hogeno je ca 
„3aKoHom o HapogHocTHma" (1868) y Kome cy MabapH HpH3HanH ga y 
YrapcKoj y HOJIHTIPIKOM cmmcny HOCTOjH canto jegall Hapog a HaCTaBHJI0 ce 
jaKHM mabapcKHm aCHMIITIaTopcm4m TeHgemmjama, HpHTHcimma H 
3aTBapaibem cprmaix KOLICPCCHOHaJIHHX ILIKOJIa H IbHX0BHM ripeBobelbem y 
3BaHwme OHIHTHHCKe, mabapcKe umone (og 1871. Ha HagaJbe). 
Y TaKBHM yCJI0B14Ma A. B. 110HOBHh je y jeceH 1868. rogHHe 
ynHcao rpyny HpHpogHHx HayKa Ha (13Hno3oc:IcKom ckaKynTeTy y HeiHTH. 
M3 Tora HepHoga iteroBor >KHBOTa TaKobe HHje OCTaJI0 mHoro Hoga-
TaKa. 3Ha ce ga je 6Ho BpegaH H caBecTaH cTygeHT H ga je jaKo Boneo ga 
rm. Ha OCHOBy imbeHmle ga 3a pee 6awbefba Ha yHHBep3HTeTy HHje 
HHHITa Hy6nHKoBao mowe ce H3BeCTH FOTOBO cHrypall 3aK.ThytiaK ga cy 
My y TO Bpeme HajBaxmllje 6Hne crygHje. 143BpmaBao je CBC o6aBe3e Ha 
ckaKynTeTy, TaK0 ga je 6e3 HKaKBHX CMeTH,,H y>KHBa0 cTaTyc TeKenHjH-
Hor HHTomga. 1103HaTO je, 3aTHM, ga je y TOKy CT)7(14ja HpoBeo jeglly 
rogHlly (og aripHna 1869. go anpHaa 1870) y pegoBHoj BojHoj cnyw6H, y 
KOjOj je HOJIO)KHO OCIJIIIIHpCKH HCHHT H, Ha OCHOBy Tora, HaHmeHoBaH 3a 
pe3epBHor „najTHaHTa 6. perHmeHTe rpocka KopoHHHHa". 
H3 crrygeHTcKHx gana HOM141be ce AneKcaHgap Kao ilpHomalbacT nen 
mnagHh, ilpfmx oiiHjy H „6yjne KoKopaBe Koce". BHO je MHO gpyr H pago 
Blibell y CBHM gpyLuTBHma jep je Hmao HpHjaTaH mac H OgJIHLIHO cBHpao 
BHOJIHHy. YMeo je BeoMa meHo ga HeBa H 3a6aBHe H 4pKBeHe HecMe. (OBa 
cehama je o AJIeKCH H3Heo iheroB 6paT CTeBaH y pommy „Illymapesa 
hepKa", y Kome je HpHKa3aH ca IMMO H3Melber1HM H CTHJIH30BaHHM 
gpTama y JIHKy crrygeHTa PajKa BoxHha, ripema ycmeHom cBegogelby T. 
MH.IIHTapa.) 
Ha YHHBep3HTeTy, Og CBHX Hpegmerra HoHoBHha je Hajmune 
3aHHTepecoBana reonorHja, HITO je OTB0pHJI0 HyT TpajHoj H HpHja-
Te.ThcKoj Be3H H3MeIy fbera H meroBor HpocPecopa Jo3ecka Ca6oa, HpBor 
mabapcKor reonora, KojH je ynpaBo og 1860. rogHHe notieo ga cl)op-
mHpa gomahy mabapcKy reononmy HiKony. Ca6o je Taga 6Ho y 3penHm 
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rogHnama, Hmao je Beh H BeJIHKO HCKyCTBO y reo.norHjH H yHHBep-
314TeTCK0j HacTaBH Ha je ymeo 3alla3ll H3y3eTHe CHOCO6HOCTH cBora 
ynemnca H Aa HX go6po ycMepH. 
OCTaBIIIH jom gogaTHy row/my galla y HemTH, HoHoBllh je Hmao 
y BI/Igy ga cllpemH H HOJTO)KH HpocIDecopcKH HCHHT aJIH HCTO TaKO, HHcall 
0131/X pegoBa je y TO yBepeH, >Keneo je ga og cBor Hpockecopa H gpyrnx 
reallora y Hemp' HITO mune ca3Ha o camocTa.ilHom reoRomKom pally. HHje 
6am 3Hao Ta'IHO Hrra ra oi-leKyje Hocme gmmomHpatba, gpyrHm pea y 
KaKBHM he ce HahH OKOJIHOCTHMa. 36or Tora je 6H.n0 jaKo Ba>KHo ga ce IHTO 
6o.The HpHripemll 3a camocTaimH pan. 
FEOJIOF 
HOIHTO ce y jecell 1871. rogHHe 3aHOCJII/10 y HoBocagcKoj rHmHa3HjH, 
A. B. HoHomh je Hogeo HHTeH3HBHO ga ce 6aBH HarmHm reonomKHm 
Hcrrpa>KHBall,Hma. 3a Taj Hocao on ce HpHripemao row/mama BeoMa caBecHo, 
BpegHo H yHopHo. Je3HKe je rmo Hpegano jom Opp OCHOBHe HIKOJIe, a 
Hapoin/no y rHmHa3HjH H 3a pee crrywija. HO C. Honomhy [63, cTp. 129]: 
„IlecTo 6H Hmao o6Hgaj petal 'HarierbaK Kojll He yme ga 'Tam pa31314TaK 
cBoje cTpyKe y opHrHllanHma FJTaBHHjHx KI-1314)KeBHOCTH 3a0CTaje jaKo' — 
orryga je TaKo mapa,HB 6Ho y crrpaHllx je3HKa". Canmmo Ho3HaBalhe 
reallomKe cTpyKe, Koje je cTeKao 3a pee crrygnja og cBor Hpockecopa 
Ca6oa, H go6po Ho3HaBall)e ogroBapajyhe eBpollcKe aye JIHTepaType 
omoryhmTm cy My ga BeoMa paHo HOCTaBH OCHOBHH HJaH cBora Harmor 
papa H ga og.nrmo HcTaKHe 3a L HJL cBora >KHBoTa HCIII4Ta „reoaomKe 
ogHomaje (13pymKe rope H BaRKaHcKor HoJTyoToKa" [63, cTp. 129]. 
CHpoBogehll AOCJIegITO Taj gyropoillm cBor Hcrrpa>m/maiiKor papa, 
HOHOBHh je 3anomeo ca camocTammm HporiaBalbllma clvymKe rope, imme 
je 6Ho 3aoKymben go cMpTH. Cent Tora, off ce 1874. row/me yllo3Hao ca 
reonorkijom Cp6Hje a 3a 1878. je 6Ho ananHpao pa) Ha Tepenllma BocHe, 
XeplleroBHHe H UpHe Pope. -Mopa ce 11131/13HaTH ga H ganac BeoMa 
HmlloHyjy jacHo H3pa>KeH, ogpebell H am6mmo3an FJIaBHH Hcrrpa>KHBaiiKH 
3agaTaK, KojH je ce6H HOCTaBHO 110HOBHh, 3aTHm HeTIOKOJIe6Jmna 
orprmocT Aa ce Taj 3agarraK H3BpHIH 6e3 o63Hpa Ha cBe TemKohe H 
HpeHpeKe, H CBeCT o TOMB ga 6H THme „rIHHHO rpglle ycayre Haylle, KaK0 
je TO, HO H3jaBH fberoBor 6paTa [63, cTp. 129], iiecTo roBopHo. 
Ho Hpellopyllll H ogo6pelby Ma apcKor reallomKor gpymTBa 
A. B. HoHoBHh je Beh og 1872. row/me Hoge° ga HcTpa)Kyje (13pymKy 
ropy, Koja je HpegcTawbana BeoMa HorogaH H 3aHHMJb1/1B o6jeKaT 
3a HporiaBame. FeanorHja oBe ruiaHHHe y TO Bpeme 6H.ma je BeoMa 
c.na6o Ho3HaTa. 143 ocam o6jawbermx pagoBa X. Baricka, A. Koxa, 
M. XaHTKella H J. Ca6oa 3Haao ce canto o HeKHm geTa.mllma H3 mem 
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c.nowene reanomKe rpabe. HpBy jaKO cxemaTH3oBaHy Hoce6Hy reo-
JIOLIIKy KapTy cpegfbilx H HCT0 1-1HFIX ge.noBa unaHHHe o6jamhe A. Kox 
1873. rogHHe, Kaga je 110HOBHh Beh yBeJIHKO HpoKpcTapHo 3HaTHHM 
ge.nom 1-beHHX ganHHa, Koca H tIOTOBa, HpHKylmo nem/ H 6oraTy 
36HpKy HpHmepaKa cTeHa [50, cTp. 26], H CXBaTII0 pa  „6H ma KojH 
HarleibaK morao HOCBeTHTH TIOJI0B1411y cBora )1(14BOTa camo Ha uporia-
Bane OBHX ripegena" [1]. 
Y ripallehe 1872. rogHHe, Hocehyjyhll ca C. Hege.n2•KoBHhem, cBojHm 
MJIabHM Kanerom H3 H.IKOJIe, y Bmile HaspaTa H3ganKe cTeHa Ha 
KojHma JIe)KH fleTpoBapagHHcKa TspbaBa, 110110SHh je BHgeo ga cy 
pagHH4H BaAHJ1H Be.nHKe 6JIOKOBe cTeHa H3 majgana Ha 3J3 cTpaHH 
TBpbaBe. Y THM 6J10KOBHMa, KOjH cy KacHHje yCHTI-baBaHH 3a nocHllame 
gpyma, OH je 3ana3Ho ripHcycTBo ceplleHTHHHTa H TpaxifrcKe >KHge. 
Ha.lla3 my ce yx-IHHHO 3aHHMJIMBHM Ha je npHKyrubeHe HpHMepKe, 3a-
jegno c y3opm4ma TpaxHTa H3 Tlegmaga rioc.ilao Ca6oy Ha riporiaBarbe, 
a oBaj o Tome VIOT(p06H0 H3BeCTHO MabapcKo Fe0J10111K0 gpymTBo, 
26. mapTa 1873 [2, crrp. 94]. 
Kaga je y ripallehe 1873. rogHHe A. Kox HoceTHo ca flolloBHhem 
H3gaHKe Hcllog IlerrpoBapagHHcKe TBpbaBe, y majgamma Bilme HHje 
6HJI0 TpaxHTa jep cy cBe ›KHne Beh 6H.ne H3BabeHe H 3ajegHo C OKOJIHHM 
cTeHama ynoTpe6JbeHe 3a TynaHHK. Kox je 36or Tora nocymtbao y 
HeTpoBapagHHcKe TpaxHTe, HpeTnocTaBHo je ga je pen 0 BeJIHKOj 
3a6yHH H pa CBH llpHmepgri Koje je Hpormo H onHcao Ca6o noTwiy, 
y cTBapH, H3 JlegHHaga. 110I101314h cc OBHM HHje gao 36yHHTH, Hero je 
BeoMa ogarmo HacTaBHo cBoja HcTpa)KHBalba H flpHcTyrilio Hlicamy 14 
Hy6.11HKoBamy cBora ripBor reanonwor papa, HOIIITO je y jyHy 1873. 
Hpormo geTa.a3Ho H paKoBaiiKe TpaxHTe. 
Ha OCHOBy CBHX II03Hamx o6jaBJbeHHX HogaTaKa H CB0j14X 
JIHITIMX HcTpa>KHBan,a, 110110BHh je 1873. urramllao ripBH geo cTygHje 
„O reanomKllm ogHomajHma Opylince rope", y KojeM je ripHKa3ao pe3y.11- 
TaTe ripoynaBafba cjpymKoropcKHx TpaxHTa. OnHcao je paKoBaiiKe, 
.ilegHnaime H neTpoBapagHHcKe TpaxHTe H Ibl4X0B Fe0JIOLLIK14 HOJIO-
Kaj. 3a paKoBatme H .11egHHaqKe cTeHe, Koje cy Beh 6Hae no3HaTe y 
RHTepaTypH, OH Kawe ga cnagajy y BpcTy opToKnac (caHHAHH)-KBapg-
-TpaxHTa y Kome je KBapg ripHcyTan cnopagat-nio a nopeg HomeHyrnx 
MHHepana Hana3e ce join ayrHT, HeCkeJ114H, 6HOTHT H marHeTHT. OBH 
TpaxHTH Hpo6Hjajy nemape H umplubge KOjH HpHnagajy ropmoj KpegH 
(HRH „rocaycKoj cfopMaiHjH"). 
fleTpoBapagHHcKH epyHTHBH cuagajy y rpylly opToKnac-a11Hro-
Knac-KBap11-TpaxHTa ca ayrHrrom, 6HOTHTOM, 1-11413HTOM., KaJIHHTOM, HeckeRH-
HOM H marHeTHTom. 3a oBe TpaxHTe je KapaKTepHcTHifflo pa  Hpo6Hjajy 
cTapHje meTamoptee H marmaTcKe „BapagHHcKe cTelle". 3aHHMJbHBO je, 
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OCHM Tora, ga je 110HOBIII1 cHrypHo 3Ha0 ;la cy TpaxHTH TepglljapHe 
cTapocTH, a Ha OCHOBy Tagaimmx KpHTepHjyma noKymao je ga  yTBp)7414 H 
pegocaeg IbHXOBOF H3611jalf,a. TaKo OH y3Hma ga je neTpoBapagHHcKH 
epylITHB HO Bpemeny npeTxogHo paKoBatmom H negvmattKom. 3aKibrtyje, 
3aTHM, ga paKoBanKH H negmlatiKH Hpo6oj „nexce cKopo y cacBHm 
npaBoj JIHHHjH", ga HMajy HCTH cacTaB, ga cy HpeceK.Tm HcTe c.ilojeBe 
H ga npema TOMB „HHcy npogyKTH camocTaJme 3ace6He epymmje, Hero 
npogyweibe jegall gpyrora" [1, cTp. 7]. 
flonoBHh je gomao go BeoMa 3aHHma,HBe Hgeje o Tome ga ce Kpo3 
OpyinKy ropy H Cp6Hjy npy)Ka HH3 jegnaKrix epylITHBHHX npogyKaTa —
TpaxHTa, IIITO yKa3yje Ha 3HaTHy I.HHpHHy fberoBor Harmor nornega. 
3a reonomKa HcTpa>KHBalba (13pyinKe rope noce6aH 3Haltaj Hma 
H iberoBa y3rpeglla HanomeHa ga je neTpoBapagmicKa cTella y cTBapH 
„3enetbaK (Gruenstein)", jep ce ripe Tora cmaTpano ga  cy Ty yr.11aBHom 
pa3BHjeHH cepHeHTHHHTH. HHILITa He cmeTa IIITO je nog yTmAajem THX 
cTapHjHx cxBaTaH3a H 110HOBHh Harmcao KaK0 „y TOE CTeHH npeaa3H 
3e.net-haK y cepneHTHH" [cTp. 6]; tun-bemma je Jia je OH HpBH HcripaBuo 
geTepmHHHcao Te cTeHe Ha KojHma JIe)K1411eTpoBapagHHcKa TBpbaBa. 
143 HanomeHe ga ce H Ha (13pymKoj ropH ,,... gorabano, je 
ox.11agHena 3emn,HHa Kopa npo6Hjella ycHjaHHM macama..." [cTp. 3 H 4] 
oTKpHBamo IlonoBliha Kao ripHcTammy KaHTOBe H JlaHJIaCOBe KOCMO-
roHcKe xHHoTe3e, Hgeje 0 ycHjaHoj yllyTpannbocTH 3emm.HHe Kyrae H 
ckopmHpaiby peJbecka nog ynnlajem THX yHyTpaimmx cHJIa. 
OBaj HpBH flonomheB pag je noce6Ho 3aHHMJbHB 3a HcTopHjy 
reonomKe HayKe y BOjBOIHHH H Cp6HjH jep je TO 6H0 „HpBH pag og 
cripemHor reallora" [n. ByjeBHh, 74, cTp. 444] Ha cpncKom je3HKy o6jawben 
y JTeTOHHCy MaTmle cpHcKe. 
36or ynagJbHBe aHl'a)K0BaHOCTH H HHTepeca 3a reononma npoy-
,iaBatha OpyinKe rope MabapcKo reanonmo gpymTBo H3a6pamo je 
A. B. [IonoBHha 3a pegoBHor lutalla 28. maja 1873. rogHHe [51, cTp. 143]. 
ga. 6H pa3pemHo HenpHjaTHy cHTyalmjy, y Kojy je gocneo npeg 
J. Ca600m H MabapCKHM reallonumm gpyIIITBOM 36or KoxoBe (1873) 
H3jaBe ga  y rleTp0BapagHHCK0j CTeHH HeMa TpaxHTa, flonomh je Ha-
CTaBHO ca ripeTpa)KHBalbem CBHX H3gallaKa Hcnog TspbaBe. KoHaimo 
22. mapTa 1874. rogHHe npollamao je H gpyro mecTo Ha J3 cTpaHH TBp-
baBe (HcHog HHBape)* rge ce TaKobe jacHo 3anawa KaKo TpaxHT „y Bllgy 
ge6Jbe >tame Hpo6Hja cepneHTHH" [5, cTp. 220]. Ha HCTOM mecTy flOHOBilti 
Hume ga je TO 6HJI0 22. mapTa 1872. rogHHe; arm, TO je cHrypHo InTam-
napcKa rpenma, jep 6H OH TO mecTo noKa3ao Koxy Kaga cy 3ajegHo 6HJIH 
nog TBpbaBom 1873. y nponehe. 
flonoBHh, nocae oBor oTKpHha, go6Hja Ha camonoy3galby H jOIII 
ogaymmje HacTaaJba ga H3aa)Ke cBoja Baxam 3anawatta o neTpo-
BapagHHcKHm TpaxHTHma. HoBy 6e.ileniKy o fbHMa H HanomeHy o Tome 
ga cTelle Ha KojHMa je TBpbaBa "als ein in der Umwandlung begriffener 
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Gruenstein oder Gabbro augefast werden" OH je o6jaHHo 10. maja 1874. 
rogHHe y Belly [3, crp. 226] 14 THme TIOTB01140 ga He ogycTaje og 
CBOjHX paHHjiix HaBoga 0 Tpam4THma y IleTpoBapagmy H Ra HHje 
HmnpecHompall KOXOBOM Kpl4THKOM. TaK0 je OH nocTao H JAOHHCHH tinaH 
Betwor reonomKor 3aBoga. (FloHerge ce nommbe ga je Flonomh 6Ho 
1101114CHH tinaH FeonoinKor gpyinma y BeLIy, IIITO je Horpeumo jep je 
TaKBO gprumo OCHOBaHO TeK 1907. ripe Tora Fe0J103H cy CJIaJIH cBoje 
npHnore Betncom reonouncom 3aBo) y, KOjH je, OJT 1849, 6H0 jeRHHH 
TaM011111,14 CrrprIHH ckopym 3a nojegmHatilla reonoinKa caonfirrelba.) 
— Y rogHumem H3BemTajy 0 pagy TOF 3aBoga TOKOM 1876. romme [57, 
clip. 11] gllpeKTop (D. Xayep, nopeg A. BHTHepa, J. BeKa, K. rIeTepca, 
T. cl)yKca, M. XaHTKella, A. Koxa, M. HajMajpa, 'B. IIHnapa, 4). Tenepa, 
O. Tyne H gpyrHx „samtlichen Mitgliedern der Anstalt", HaBogH H 
A. B. Honomha. 
Y aBrycTy 1874. rogHHe flonomh je noKa3ao H Ca6oy mecTa Ha 
KojHma ce B1411H ga TpaxHTH y fleTpoBapagHlly npo6Hjajy cTapHje cTeHe. 
THMe je geCkHHHTHBHO yHepHo CBOF ytmTen3a y CBOje 3Halbe H, LUTO je 
HajBa>KHHje, ga ra HHje yByKao y 3a6nygy. 
OR 14. aBrycTa g0 20. cenTeM6pa 1874. rogHHe Flonomh je ca CB0jHM 
HeKagaumbHm npockecopom YHHBep3HTeTa y IleIIITH H tUlaHOM MabapcKe 
aKagemHje HayKa J. Ca600m nyToBao no Cp6HjH. Ha TOM Hyry OH je 6Ho y 
cBojcTBy „acHcTeHTa" a nyTHe TponmoBe je ca 200 cf)opHHTH noKpllna 
MabapcKa aKagemHja HayKa [58, cTp. 4]. 
Fly ryjyhH Kp03 Cp6Hjy Cabo H flonoBHh noce6Hy na>laby HOKTIO-
HHJIH cy „TpaxHTHxmom cTerby" arm cy ce HHTepecoBanH H 3a ocTane, Ha je 
FlonosHh 3anHcao mHora CBOja H 3ajegHl4gKa Orlaxatba, HReje H 
npeTnocTaBKe H ripHKynHo gocTa HpHMepaKa. Ha OCHOBe cHera Tora OH je 
HanHcao 1103HaTH pag „FeonoinKe gymHe 0 Cp6HjH" [4]. OBaj, cBaKaKo 
jeRaH OJT Ba)KHHjHx pagoBa Honomhemix, HO CB0j0j 036HJbHOCTH, 3aTHM 
IIIHpHHH 3axBaTa H no BpemeHy Kaga je 6Ho o6jarybell, ripegcrawbao je, 
nopeg flaHnHhemx ny6JIHKaIHja, BeoMa conHgaH Kamer! TemeJbag name 
gomahe reononwe HayKe. TeKcT oBor crmca noge.Jbell je y TpH Rena. 
Y npsom way cy npHKa3aHa 3ana>Kaiba Ha TypH: Beorpag —  HOxca-
peBai — ropmaK — Xary6HHa — BpecToBaigKa Baba — anoT — Fam3Hrpag 
— 3ajegap — Kma>KeBaH — Illap6aHoBaH — KH)a)KeBaH AneKcHHatiKa 
6ama — Cerbe — flapahHH — Granah — KpyineBaH — TpCTeHHK — 
KapaHOBalL. Ty cy 3a6ene>KeHH MHOFH TaqHH H 3aHHMJbHBH nogaHH: 0 
TepHHjapy H KpegH y Beorpagy H IbeFOBOj OKOJIHHH; 3aTHM 0 capmaTy 
ca HepHTHma H3meby IleTpoBga Ha MJIaBH H Xgpena; o Kpetima-
HHma ca „KpemeHOM" Ha ByKaHy; o • epyHTHBHma H LI1JbaKHIIITHMa 
y PellIKOBHILH, o npo6ojy TpaxHTa y FopmatIKOj KJIHcypll H KOR 
Kpell0JbHHa, o Me3030jCKHM opetlaCTHM KpexubaHmma Ha H3Bopy MJIaBe; 
0 npocTpaHom TpaxirrcKom Tepelly H3meby CTpa>Ke H BpecToBaince 
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Balbe, 3JI0Ta H Fam3Hrpaga (ca na6pagopwr-Tpannom, 6HTOBHHT-Tpa-
XHTOM, aHOpTHT-TpaXHTOM H THMOHHTOM); 0 KpeinbaliHma H meTamop-
C13HTHMa KOR BpaTapHHlie, o ra6poBHma (3araaBKa) y umpoj OKOJIHHH 
KibaweBlia: o cyneprionnwoHlim ogHocHma y CeibcKom pygilincy H 
XklgaJby (gone — nanornAH ca CJIaTKOBOT(HHM ny)KeBHma H IIIKOJbKaMa ca 
yr.Them, y cpegHHH lipBeHH neumapH, a rope — Me3030jCKH KpetlibaliH) H 0 
gpyrlim nojegliHocimma. Y TOM geny TeKcTa HapoImo HHTepecaHTHa cy 
rnegifinTa: (1) „ga je na6pagopHT-KBapli-TpaxHT H3me1y PeIHKOBHge H 
KpenwbuHa cmencren y npogywei-by Kynajciaix epyHTHBa, (2) ga je 
TpaxHT BpecToBatme Ban& y cBemy mnabH og Kyl-lajCKO-Kpell0JbHH -
cicor", (3) ga cy THMOIAHTH Kog ram3Hrpaga npo6lijem4 mnabHm 
6HTOBHHT-paXHTOM, 1-IHMe je HaroBelicrella BHHIeCka3HOCT epynliHja y THM 
TepeHHMa, Koja je goKa3aHa TeK HOJIOBHHOM OBOF BeKa; (4) ga cy 
epyHTHBH UpHOF Bpxa („FpHHIIITajHCKH") jaKo H3MetbeHH, (5) ga he ceno 
Bpli,lill „ca cBoje Boge HOCTaTH je)HOM FRaCOBHTO". 
Y gpyrom geny nyonHKaliHje cy urramnaHe flonosHheBe 3a6e-
JleffiKe 0 KonaoHHKy H H6apcKoj KJIHcypH. Ty ce nommbe ga y rpa1)H oBe 
nnaHHHe H ibeHor nognoxja Ha Blline mecTa Hma cepneHTHHa, TpaxHTa, 
cHjeHHTa, rpaHliTa, InKplubalia ca rpaHaTom, „lienKaBHx limptubalia", a 
mecTHmHnHo Hma Me3030jCKHX KpembaKa H marHe3HTa. Y OBOM ogen3Ky 
OH HCTHIle: (1) ga H Ha KonaoHHKy nocToje gBe rellepaliHje TpaxHTa 
(cTapHjH aMC1)1160JICKH H mnabH allOpTHTCKH) KOjH npo6Hjajy cepneHTHH, 
(2) ga OKO linalle Tpe6a ga Hma MHJIamHHa; (3) ga je CyBo pygHurre 
„canto noge6Jba >KHlia (Gang)" y lienKaBom inKplubliy, (4) ga je rpaHHT 
H3gHrao KonaoHHK („nornegom Ha HOTHyHO rpaHHTHH Jena.K mory pehH 
je rpaHHT TaKo ga KaxeM nogynpo KonaoHHK"); H (5) Aa je cTy-
gemp-IKH mepmep nen yKpacHH KaMeH, KOjHM ce Cp6Hja moxe HOXBaJIHTH 
„ma Ha KojeM na3apy". 
TpehH oge.JbaK cimca o Cp6HjH cagp)KH ripHKa3e Tepella H cTeHa 
OKOJIHHe r. MlinaHoBlia, B0131-1a, KOTJIeHHKa, Py)HHKa H ABane. M Ty 
je HapoimTa naxaba nocBeheHa TpaxHTHma H IbHX0BHM ogHocHma npema 
OKOJIHHM cTeHama. FlOCe6H0 3aHHMJbHBO y OBOM ogemay, jecTe yno-
pebeibe reonolimor nonoxaja TpaxHTa ABaue ca oHmma Ha (DpymKoj 
ropes H noTBp)a rnegHlina A. Byea ga je OcTpoBHlia H3rpabena og 
Tpancra, a He og rpaHHTa H cHjeHHTa HRH rHajca — KaK0 cy TO MHCJIHJIH 
J. MHIIIKOBHh H K. FlonoBHh. 
OBaj pag A. rIonoBllha, maga je H3powell camo Ha HeKHx cegam-
HaecT cTpaHHlia, 6Ho je Heo6mmo 3HaigajaH y pee Kaga ce nojamo. Y 
ibemy cy 6Hne 3am/wane no HpBH nyT mHore HOBO gmbeHHlie o reonorHjli 
Cp6Hje. 3HaTall geo THX nogaTaKa ocTao je aKTyenaH H go ganac (HeKH y 
geTaJblima a HeKH y OIIIIITHM lipTama). OCHM Tora, y OBOM pajy je npBH 
nyT jegaH Hain reonor H3BINIIHO H npaKTHimy npoBepy cTpyime reo-
nomKo-mliHepanolime TepmliHonorHje Kojy je HOCTaBHO J. Hawmh. 
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flonomh je HpHxBaTHo mllore Tepmkme, OKO HeKHX ce Kone6ao (my. OH 
mune H Hemqap H neurgemaK), a yHeo je H Hose Ha3HBe. 3aHHMJL.HBO 
je ga  je OH Ba.113ga HpHH yHoTpe6Ho Tepmmi „KpetubaK" (KOjH HOMM-be 
H Kao „Kpeq" H „Kpeqm4 KaMeH", aJI14 BehHHOM Kao „KpenmaK"), 
3aTo HITO y OBHM KpajeBHMa HHje morao ga qyje HH „BanHall" HH 
„smileHall". Ho, HnaK oBaj pag Tpe6a rnegaTH Kao ogpebeHy, cBecHy 
HogpmKy flaH4HheBHM HaHOpHMa y pa3pagll ocHome gomahe reo-
J10111Ke TepmHHariorHje. 
AKO ce Hogpo6Ho aHaJm3yjy „Feamounce llpTHlle o Cp6HjH" OH)Lia 
ce gama3H go  3aK.Thrma ga je 1-bHX camocTanHo HanHcao A. B. HoHoBHh 
Ha OCHOBy CBOjHX 3ana>Katba H Ha OCHOBy 3ajegrartmor papa Ha Tepelly ca 
cHojHm 614BIIIHM Hpockecopom J. Ca600m, maga je 614.110 H Apyratmjllx 
MHHIJbelba [J. )KyjoBHh, 68, C. MHRojem4h, 80, H gp.]. 143 TeKcTa ce Reno 
BlIgH Aa je HacTao no Hepom mmagor, BeoMa o6pa3oBaHor H BI4ROBHTOF 
reonora, Kome je Beh Taga 614JI0 jacHo Aa „Cp6Hja mopa ripe HJIH Hoc.ne 
gaTH 3em.lby reallomKH HCHHTaTH H cHHMHTH" H ga je oBaj pag canto „MHF 
3a oHora KOjH jeT(HOM y36yge HpoynaBao H HHcao CHCTeMaTCKH 
Teomiujy Cp6uje" [4, cTp. 297]. 
CTaB rmclla H3 HpeTxogHor TeKcTa HoTHpbyje H cam Honomh y 
HHcmy CBOM Hpockecopy og 12. 11. 1874 [38]: „Hmam cpehy ga BaM OBHM 
HyTem HomaJbem o6ehalm gHeBHHK. OBaj gHeBHI4K je Og penes go  pe'IH 
HepHll ripeHog ollora INTO cam Taga BOJAHO Ha cpncKom je3HKy. BH heTe 
cHrypHo HpHMeTHTH ga HeKH geROBH HHcy geTaJbH0 3aHHcarm, a TO ce 
yrRaBHom OgHOCH Ha oHe TepllTopHje 3a Koje ca cHrypHomhy 3HaM ga cTe 
BH 3aHHCHBaJIH, HJIH Ha oHe Koje cy y 'Xepgepy' go6po H 01IIIIHpHO 
3anHcaHe". Y3 HHCMO og 28. 6. 1876 [41] 1-10HOBHh Hpwria>Ke H cBojy 
pyK01114CHy ciamy Fe0JIONIKHX 0)11-10Ca OKOJIHHe Beorpaga H Ka>Ke ga He 
3Ha ga JIH he ce Ca6o CJI0>KHTH c 1130M. 
Hoce6Ho je 6Hao 3aHHMJIA4B0 IIITO je HOHOBHh, cygehH 'Tema 
fmcmy og 13. 3. 1876 [41], Hmao Hamepy ga HaripaBH mmcpocKoncKe 
HpenapaTe 012( CBHX cTeHa Koje je HpHKyrmo y Cp6HjH, 3aTHM ga FIX 
camocTaymo HpOr-IH H omme Ha CpHCKOM je3HKy. OH je 6Ho cHecTan ga 
6H Taj anaHHpaHH Hocao HpegcTawhao BeoMa Hawaii KopaK y cpncKoj 
HaJHoHaJIHoj reanorHjfi. 
A. B. flonoBHh je 1875. rogHlle 6Ho mecT Hegemia Ha eKcKyp3HjH 
Kp03 Epgea, ca MabapcKHm Fe0JI0IIIKHM gpyIlITBOM. TaMO ce MIMI° 
y1103Ha0 ca mllorllm TagaIIIHAIM HO3HaTHM reono3Hma H3 EBp011e, 
ca3Hao 3a HOBe Hgeje y cTpylm, HHgeo 3aHHMJbHBe Tepene H HpHKylmo 
gocTa HpHmepaKa 3a CBOjy 36HpKy. Maga HHje OCTaJI0 HI4KaKBHX 
3anHcaHHx Tparosa 0 iheroBom yqemhy Ha Toj eKcKyp3HjH, mo>Ke ce 
cao6ogHo cmaTpaTH ga ce OH Kao reouor 3HaTHO yHallpegHo H TOKOM 
THX mecT HegeJba. 
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3ay3eT HoBpemeHo gpyrkIM reallommrm HOCJIOBHMa, Honomh ce 
ogBajao og (1)pymKe rope aJIH yBeK camo HaKpaTKo. Oqapan (mom 
miammom H 3am.y6.TheH y rhy, OH je jom paHHje Harmcao: „HpegamHom ce 
gH3a.na BeirrinaHcTBeHa cBeTa (13pymKa ropa, Hag Ibe3HHHM HajBHumm 
BpxoBHma gpocyno ce a3ypHo HJIaBeTHHJIO, ILITO OKy TaK0 BeoMa rogH; 
cylpiaHH 3pagH ynpRH cy KOCO y Te rycTe anaHHHe, 6agajyhll ca jegHe 
cTpalle goBeaHKe cemce, c pyre Hai( o6acjammr HX, Hpeaamame ce Kpo3 
cBexe 3eJIeHHJI0 mymcKHx rpmoBa... HenpecTaHo cam rmegao y Taj gHBHH 
HH3 HJIainma; MHCJIHO cam, KOJIHKO je xkubaga mHaHjylla rogmia 
Hpoxyjano oA KaK0 cy ca goKa3aHHm TparoBHma HeKagamtbHx mopa H 
BynKalla oBge Hac.ilaralle? KOJIHKO je nubaga mkumjylla romma HywHo 
6H.no, ga Ha HOBINHHHH THX KINHHHX ropa HocTaHe TaKaB 3eMaJbCKH 
paj ca Haj6yjHHjHM 614.1beM H ca Hajpa3HoBpcm4jHm HH>KHM H BehHM 
>KHBOTHI-baMa? MHCJIHO cam, Hcra H n1Ta Hmage Ty 3a HoBecHHqapa, 
crrapHHapa, BeruTaKe H HpHpogmaKe a KaKo je man° AO cag o Tome pay 
Boben" [12, cTp. 109-110]. 
110HOBHh HHje >KaJIHO Tpyga, yllopHo H CHCTeMaTCKH je 06HJIa3H0 
geo Ho geo OpymKe rope, TpawHo peTKe H3gaHKe, gporraBao ognoce 
H3meby cTeHa pa3He cTapocTH, 3armcHBao onaxama, HpHKyrubao 
HpirmepKe H HOHylbaBa0 CBOjy 36HpKy. Canto IIIKOJICKe 1875/76. rogHHe y 
IlpHpogormcHy 36HpKy rHMHa3Hje ylleTo je 100 HpHmepaKa cTeHa H3 
pa3HHX KpajeBa Cp6Hje, Epge.Tba H ca (13py1HKe rope. Ha ocHoBy cBera 
Tora OH je 1876. ro)pme HanHcao Ha mabapcKom je3HKy CrryTqljy H3 gBa 
geaa o (13pyruKoj ropH a Ha HemairKom o6jaBHo Kpahy 6e.nemKy o 
ra6poBHMa Ha Toj HJIaHHHH. 3a TaKso 3amarame go6Ho je 100 cl)opHHTH 
Harpage oA MabapcKor reallomKor gpymTBa. 
IlpBH geo cTyJ1Hje o6pa1 yje marmaTcKe cTeHe [5], a o6jawrben je Ha 
mabapcKom je3HKy y MabapcKom reallomKom gpymTBy 17. maja 1876. 
romme. Y TOM pagy Hoce6Ha Haxfba HocBeheHa je Tpam4THma, ogHopHo 
mame HJIH Bmge H3MelbeHHM OpTOKJIaC-OJIHFOKJIaC-KBapIA Tpaxwmma. Y3 
HomyHe awrepaTypHe HogaTKe 0 paimjirm HcTpaxHBaimma (1)pyruKo-
ropcKHx Tpaxwra H HpHKa3 Ibl4X0BOF TepellcKor Hainma nojaarbHBama 
flogoBHh je HaBeo mHKpocKoricKe oco6HHe TpaxHTa, ILYIXOBe cne-
rmckw-me Te)KHHe H pe3y.wraTe TIOCJWAHAIX MHKpOCKOHCKHX H xemirjcKllx 
HCHHTHBal-ba THX cTeHa KOjHX je golliao Illacl3apHK a KOjH join HHcy 
6HJIH o6jarubeHH. Ha Taj HaLIHH TpaxHTH (1)pyigKe rope Cy 6HJIH OHHCaHH 
Hcgprmo H, 3a TO Bpeme, Ha 3aBHJAHOM HHBOy. 
HapoimTo je 3HairajHo 	je Honomrh H rpacimriiKH HpHKa3ao 
ogHoce H3meby cepneHTHHHTa H Tpaxwra Ha 3aHHMJbHBOM Hpotony [Ha 
cTp. 223] Kp03 H3RaHKe HcHog FleTpoBapagHHcKe TBpbaBe, BepoBaTHo 
36or OHHX CyMlbH y HocTojame Tpaxwra y IleTpoBapagHHy Koje je H3pa-
3HO A. Kox. flpe6agyjyhH Koxy Ha HourTpeHom 3alubyliKy, Ilonomh 
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mime: „He )KCJIHM ga nonemmuem o Tome KOJIHKO je rocnogHH npocke-
cop Koch Hmao npaBo ga H3jaBH KaK0 je 3a6yHa otmr.11egHa KaAa y TO 
pee join HHje 6Ho BHgeo HH aegmatncH HH neTpoBapagHHcKH TpaxHT H 
TO canto noc.ile jegHor jegmor cacm4m KpaTKorm.ileTa" [5, cTp. 220]. 
OBaj geo cTygHje npegcTaBiba 3HaTHO nponmpell, H3meibeH H 
Amyl-hell HonomheB paj o TpaxHTHma H3 1873. rogpme [1]. Y ogHocy Ha 
paHHje H3JI0)KeHa miumbeiba OH je H3MeHHO CBOj 3alchyilaK 0 cTapocTH 
RegHHaiiKor TpaxHTa, na oBge HHfe ga ce OH „BepoBaTHo npo6Ho TOKOM 
KpegHe cfopMaIHje" [cTp. 216]. OCHM Tora y OBOM TeKcTy HonoBHh 
BHLHe He noKyinaBa ga peKoHcTpymne pegoc.ileg H36Hjaiba pa3HHX 
BapHjeTeTa ckpymKoropcKllx Tpamirra. 
Ha nocaembe TpH cTpaHHge flonoBA je Harfficao H OHO LHTO je 
3Ha0 0 cepneHTHlly, ra6py H rpaHHTy ca (topyinKe rope. BehHHOM cy TO 
camo KpaTKe 3a6e.11emKe o mecTy nojawhymatba nomeHyTHx cTeHa. 
3aHHMTEMBO je Aa je 6e3 HKaKBHX orpaga cepneHTHH yBpcmo y marmaT-
cKe cTeHe, a He y meTamopcime. 
Be.ilemKa o ra6pomma ca (1)pylliKe rope [6] caomilTella je y 
BeilKom reonouncom 3aBogy 30. cenTem6pa 1876. OHa je HHTepecaHTHa 
yep je Honomh y ihoj HaBeo cBa mecTa Ha KojHma je Ha cl)pyinKoj ropes 
KOHCTaTOBa0 OBe 6a3Hume cTeHe: y HOTOKy go6pa Boga cesepo3anagHo 
OA maHacmpa PaBaHmla (BpAHHK), 3aTHM Ha nyTy og MOpHHTOBa 3a 
XOTIOBO, y HOTOKy XapKOBaH KOJI X0H0Ba H KOA FpreTera. Y npBe 
gBe JI0KaJIHOCTH ra6po ce jaBJba y migy BaJiyTaKa H Komaba ttecTo y 
jaKo H3met-beHom cTamy. KapaKTepHeTHtmo je, mebyTHm, ga y mem)/ 
Hma H KBapga „y o6.1114Ky mam4x aim TaKobe H BehHx yraacTHx 3pHa 
6e.11o-Jby6HilacTe 6oje" [cTp. 313]. FAD° H3 TIOTOKa XapKoBga je 
BeoMa CBe)K, CHTHO3pH H cacTaarbeH og C1) exmcllaTa, gHamara, cocHpFrra 
H OJIHBHHa. Y3 thera ce jawba y HOTOKy H cepneHTHH, HCTO Kao 
H y FpreTemKom HOTOKy. 
ITonoBHh je 3a OBO caontineibe HanpaBHo camo MHKpOCKOHCKe 
ogpeg6e, arm je cnpemHo npHmepKe H o6ehao ga he la o6pagHTH y 
noce6HoM pagy o epyHTHBHHM cTeHaMa OpyinKe rope. 3a oBy 6eneinKy 
MHCJIHO je ga je BaxHa 360r Tora nuTO cy y 1-b0j o6jamfbeHH TepencKH 
yCJI0BH Haaaxeita ra6p6Ba Ha OB0j HJIaHHHH, na H ouor ailHBHH-ra6pa 
KojH je HOKJIOHHO A. Koxy (1876) a oBaj ra noce6Ho onHcao. 
J1pyrH geo moHorpackHje o reo.11oinKom HcTpa)KHBaiby cl)pyLuKe 
rope o6yxBaTHo je reallorHjy CeAHMeHTHHX cTeHa [7]. HOTIOBHh ra je 
o6jaBHo canto Ha mabapcKom je3HKy. Y „JaBopy" [55, cTp. 103] 
HajaBJbeHo je ga he ce oBaj TeKCT TIOjaBHTH Ha cpncKom je3HKy y 
„JleTormcy MaTHge cpncKe" H Ha Hemaincom u "Jahrbuchu der K. K. 
geol. Reichanstaldt". Ha cpncKom off je 3aHcTa niTamnaH y „JleTormcy" 
[8] aaft TeK 1881 (y npeBogy M. Kpeimpemha), y pee Kaga ayTopa Beh 
0)1aBHO HHje 6Hmo me by XHBHMa. 
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CegHmeHTHe CTeHe OpymKe rope °mica° je flonomh Ha OCHOBy 
.11HTepaType H COIICTBeHI4X nocmaTpuba, HO 11314X0B0j cTpaTHrpackcKoj 
ripmiagHocTH gllayBHjymy, na.nygrmcm4m H KoHrepkijcimm cnojeBHma, 
capMaTy, megHTepaHy H „HaTICOJIHTCKHM cpopmaimjama". IIOHOBHh Kaxe 
ga je JIec, Kao gniirmja.ima TBOpeBHHa, gocTa pacnpocTpalbeH Ha 
ctopyinKoj ropH H no ge.11om CpeMy. ge6eo je 20 xBaTH H cagp>KH 6oraTy 
cpayHy men/maga KapaKTepHcmtlimx 3a nec (Helix, Bulimus, Succinea). 
IlpH Tome, OH je H npeTa.11owelle HaTHKe H gepHTHjyme norpeilmo 
yBpCTHO y „3HaxiajHy" .ilecHy CPOCHJIHy cipayHy [cTp. 58]. AyTop 3aTHM 
Hcmge ga ce og Reca npaBe gpenoBH H mune Ha mine mecTa. 
FlanyAHHCKH caojeBH cy KOHCTaTOBaHH y gepemihKom HOTOKy, 
KOA KapROBaga H rpreTera. Y HOCJIegI130j JI0KaJIHOCTH HOHOBHh je 
npHKyrmo 6oraTy OCHJIHy cfayHy y Kojoj cy HojMajp H Haw' npe-
1103HaJIH mune BpcTa BHBFmapa H gpyre 06JIHKe. Cam ayTop H3 TOF 
maTepHjana je ogpegHo jeJHy HoBy BpcTy Cardium heterocostatum Pop., 
Koja ce KapaKTepHme ca „no gBa ge6rba H no gBa sf•HHHja, Tama pe6pa 
3ajegHo" [cTp. 29] a1114 je, Ha>KaJIOCT, HHje nogpo6HHje °mica°. Kog 
KapROBaga HaJlyAHHCKH caojeBH, y3 6oraTy cpayHy, cagpxce H JIHFHHT H 
HaKynHHe rmica. 
KoHrepHjcKH cnojeBH go6po cy pa3BHjeHH Kog Be0xIHHa H Hpeg-
CTaBJbeHH manommma („Kaja") ca KapgHjymllma, BaRemmjeHe3Hjama 
pa3He Beimiume H OCTaIll4Ma pH6a. HonoBHh cmaTpa ga cy CJIWIH14 
CHHXpOHWIHH caojeBH pa3BHjeHH H Ha gpyrHm mecTHma (Ko) JaCKa H 
FpreTera), aJIH 3a TO Hema goKa3a. CapMaT je npegcTawbell Kpeti-
tham4ma, 3aTHM Hem -gamma H pa3Ho6ojHHM ramama ca gepHTHma. 
MaTepHjaa npmcymbell Kog PaKoBga lJonoBHh je noc.ilao P. XepHecy 
a oBaj je H3 mem ogpegHo HH3 BpcTa ca Ceritium pictum Ha qe.11y. 
OCHM Tora, capmaTa Hma Koji JlegHHaga (IlepHH majgaH), CT. ellaH-
KameHa H PeMeTe. 
HapolmTo geTaibllo Honomh je npHKa3ao megHTepaHcKe 
TBOpeBHHe, 3a Koje Ka we ga cy pa3BHjelle OKO gene nnaHHHe. Ha ceBepy 
HX je nocmaTpao Kog CT. CaaHKameHa, .11egHHaga, PaKoBga, Bewail-La, 
tlepeBHha H CBHJIOIIIa, a Ha jyry Kog KyBexwma, fleTKoBHge, Hew-
mHpa, BemeHoBa, BpAHHKa, XOHOBa H Hcnog BeHga. Ha CBHM THM 
mecTHma y megHTepaHy je Haxia3Ho .majToBag H KpeillbaK 6oraT Ko-
pain/ma, nywertHma, IIIKOJbKaMa H mopcKHm jeweBHma OA KOjHX cy 
XanaBaii H JI. Holm ogpegium mHore KapaKTepHcmtme BpcTe 
(Pectunculus pilosus, Pecten elegans, Echinolampas haemisphaericus H 
gp.). 143Hag THX KpetubaKa tiecTo ce HaJia3e nanopm4 ca Amphistegina 
haueri (PaKoBag, KyBexcgmi H gp.). Ormcyjyhll oBe TBopeBHHe Ilonomh 
y3rpegHo nomm-he ga je KOR CT. C.ilaHKamena y gyHaBcKoj o6aim Hamao 
Komabe HCKOF 3e.rfeHor opToKllac-wmroKaac-KBapg Tpanfra 3a KOjH 
Kawe ga HHje morao 514TH golleT H3 galleKa, aJ114 OH HHje Hmao npHJIHKy 
ga ra BHAH Ha mecTy y H3gammma. 
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A.riexcarmap Illaimop B. IlonoBHh 
Ha Kpajy papa o cegHmeHTHma ca OpyruKe rope norromrh ce 
yKpaTKO 6aBHO H „Hane0JIHTCKHM CkOpMaglIjama", Hog KOjHM OH 
Hogpa3ymeBa: cepneHTHH, ra6po, rpaHHT, KpHcTanacTe Kpetn-baKe H 
pa3He mKpli.Thrre ca 6HOTHTOM. 110Ce6H0 ce 3agp)KaBa, HpH TOMe, Ha 
KplicTanacTrrm Kpelnhaglima, Koje je nporraBao Kog COTa, Thy6e, 
JIe>KmHpa, IIIHmaTomra, BemeHoBa, H3Meby PemeTHge H JacKa H y 
„KameHHgKoj gOJIHHH". Y oKBHpy THX H3nararba OH ce ocBphe H Ha 
oco6HHe je3epa y BaH.H H3meby Thy6e H EpgeBHKa, 3a imjy Bogy my je 
K. FpocHHrep, anoTeKap H3 HOBOF Caga, Hanpamro KBaJIHTaTHBHy 
aHaJIH3y. OCHM Tora, y3 oBe crape cTelle HonoBHh je ormcao H pegocneg 
TBopeBHHa y HOTOKy AapKomry Kog XonoBa H y FpreTemKom HOTOKy. 
AKO ce yllopegH TeKCT oBor npeBoga C OCTaJIHM 110HOBHheBHM 
pagoBHma Harmcamrm Ha cpneKom jorrKy, naKo ce 3anawa ga ripeBog 
HHje go6ap. 1/13HeBepella je TepmHHonorHja Kojy je ynoTpe6JbaBao 
IlonoBHh (yMecTo „KpeillbaK" oBge ce roBopH „BanHag" wrg.) KopHcTe 
ce poro6aTHH H3pa3H („cnojeBH-KoHrepHje" H „cnojeBH-HanygHHe" Kao 
JIOIIIH HpeBogH TepmHHa „Congeria-retegek" H „Paludina-retegek"), Koje 
IlorroBHh cHrypHo He 6H TaKO KOpHCTHO; a CTHJI HeMa OHy jegHocTaBlly 
enerammjy Koja je TOJIHKO KapaKTepHeTHIma 3a flonomrheBe opHrH-
HanHe TeKCTOBe. Ho, 6e3 o63Hpa Ha more eTpane KpeirapeBHheBor 
HpeBoga, jacHo je ga je oBaj pag o6jawbeH y HeKaKo He3aBpmenom 
o6nHKy; Kao ga je uHcaH HaumpoKo H ca jegHom KoHgerigHjom a ollga 
3aBp1uell Harno H ca gpyFOM Komremmjom. 36or Tora ce BepoBaTno H 
gorogHno ga o KpegiiHm cegHmeHTHma, 3a Koje je A. IlonoBHh 3Hao ga 
Houroje Ha (13pyinKoj ropH, HeMa FOTOBO HIMITa Harmeano H3y3eB KpaTKe 
HarromeHe: „Ilenmap, INTO ce Ha gpyroj T.j. rpreTemKo-KapnoBatwoj 
cTpaHH 'Onrrpor KpeKa' .14CTIP1e H KOjH je TaKobep nomemaH c 
KoHrnomepaTom H CHBaCTHM HIKpHJHAHMa FJIHHe, He Hpmaga BHIH amo, 
Beh HJIH Kynm-cnojemma HJIH cnojemrma ropes e Kpege" [cTp. 63], 3a Koje 
je join paHHje Harmcano ga criagajy y „rocaycKy cl3opmagHjy" [1, cTp. 4]. 
110HOBHh je H cam 6Ho cBecTaH ga je pag HeTIOTHyll H o6ehao je Ha Kpajy 
cnHca ga he H game H4CTaBHTH ca nporraBamem cIpymKe rope. 
OBaj gpyrH geo monorpacl)Hje o reonorHjH Opyrince rope o6jaB-
JbeH je Kao IlorroBHheB riocnegHDH TeKCT. KacHHje cy Hy6JIHIZOBaHH jOHI 
lbeFOBO HpegaBarbe o oKy [19] H Kpegapeffirhes ripeBog [8], aim cBe je TO 
6HJIO Beh Hoene iberoBe cmpTH. 
143 pegoBa Hocaeglmr papa Brum ce ga je Ilorromrh 6Ho y 
KopecHoHgeHglijH ca HH3OM HCTaKHyTHX HeTpax<HBana cBor BpeMeHa. OH 
HOMHHDe ga cy My geTepmHHarrHje o6aaJbanil A. Kox, M. HajMajp, K. 
Haya, XanaBaii, JI. Holm H P. XepHec, Ha je roToBo cHrypHo ga ce c 
H,Hma poHHCHBao. lbeFOB 6paT CTeBaH [63, cTp. 129] H3pHKOM Ka)Ke: „Y 
cBOMe Hayimom pagy cTajao je y CBe3I4 ca mHorHm CJIaBHHM HarnmgIrma 
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y YrapcKoj, AycTpHjli, HemamKoj, cl3parmycKoj H EHrmecKoj". Y cTaJIHoj 
KopecHoHgeHHHjH 6Ho je flonoBHh ca CB0jHM Hpocpecopom Ca600m. - Y 
6H6.11HoTeHH PygapcKo-,reauoLuKor cJaKyJITeTa y Beorpagy Hana3H ce 
HpHmepax nollomheBor cenapaTa 0 cPpymKoropcKHm TpaxpaHma [1] 
KOjH je OH B.11acToprmo HOCBeTHO „r. Hpock. Apy J. flammhy ca 
HourroBarbem", Ha je BepoBaTHo ga je H ca ItHM 6110 y HpeHHcIH. - lje.ny 
'heroBy Harmy HpernicKy, Koja 6H Ham gallac 6H.11a og BeJIHKOF 3Hanaja, 
yCT)/11140 je iberoB 6paT CTeBaH cymileHTy Mapxy Kpenapemhy [Ho 
H3jaBH oBor Hocaegmer, 8, cTp. 57], H oHa je 3ary6.TbeHa HJIH yHmuTeHa. 
Y CPIICKOJ BEJIMKOJ FMMHA3MJM 
Y HOBOM CAgY 
CeHTeM6pa 1871. rogHHe A. Honomh je Hmao 3aBpmelly Tpehy 
I-ow-1y cm1Jlo3ockHje, ogHocHo ancanBeHTypy, Ha ce o6paTHo man6om 
Mamim cpncKoj ga My ogo6pH j0111 FOgHlly Rana 6opaBKa y 
TeKeimjaHymy ga 6H HpHnpemHo HpoltecopcKH HCHI4T. Ha cegHHIAH og 
11. cenTem6pa Te rogHHe Mamga My je TO H ogo6pHaa. Te jeceHH, 
mebymm, ocTa.no je ynpaxobeHo jegHo HpockecopcKo mecTo 3a HpHpo-
A01114C H maTemanncy y CpricKoj BeJIHKOj rHmHa3HjH y HOBOM Cagy. Ha 
TO MecTo, a Ha Hpegnor HpockecopcKor KallerHja, HaTpoHaT rHmHa3Hje 
28. oKTo6pa je H3a6pao A. 110110BHha. OH je crynHo Ha Hocao, y 3Bamy 
cymeHTa, 18. HoBeM6pa 1871. romme; 29. gegem6pa HcTe rogHlle, 
Ha CeJAHHI114 KI-b14>KeBHOF og6opa Mamge cpncKe, HpotmTaxa je 
meroBa 3axBa.immja Ha TeKe.11HjHHoj CTHI1e11):111j1 [47, cTp. 242 11 252]. 
Te 1871. rogHHe HorloBHh je HocTao pegOBHH HJIaH KpaJbeBCKOF 
gprima HpHpogHHx HayKa y HeFUTH , Koje je y TO pee Hmago 
HpeKo 2000 1-1J1aHOBa. 
Kaga je flonom4h cTHrao y 1-HmHa3Hjy y HOBOM Cagy, mecTo HHje 
Hmano H3rneg cpegiboeBponcm4x rpagoBa. HocmaTpaHo CII0Jba, 6H.no je 
Heyr.11egHo, aJII4 je y rpagy BpHo He06111-1H0 HHTeH3HBaH KyllTypHH, 
HpocBeTHH H HOJIHTHIIKH >KHBOT. HOBH Cag je Taga (H3meby 1860. H 
1880) HeocHopHH geHTap BOjBOT(HHe H „gyxoBna meTponana cpncKor 
Hapoga", maga Ho H3r.ilegy cBojHx Kyha H ymma ogaje ymcaK THxor 
HpoBHHIAHjcKor rpagHha BeoMa ygaibeHor og meTponone. 
Y HOJIHTHIIKOM >KHBOTy FJIaBHH TOH je gaBana MmeTHheBa 
cTpanKa a y KyllTypHom H K11,11>KeBHOM Horaegy Taganum HOBOCagCKH 
HHTe.11eKTyamAH (J. JoBaHoBHh, JI. KocTHh, J. 1/InhaToBHh, H. Pawfm4h, 
B. PajKoBHh, C. HOHOBHh, J. Allgpejem4h, 'B. HOHOBHh H gp.) OKy11JbaJ114 
cy ce OKO no3opHffura, 3aTHm OKO HeKOJIHKO HOBHHa H IlaconHca 
(3acTaBa, garmga, Fnac Hapoga, H gp.). 11 y 1-103HaTHM „Kib11>KeBHIIM 
KaBaHaMa": „Kog KaMHJIe", „Kog cOKOJIa" H „Kog 6ene nabe". 
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CpricKa BeJIHKa rHmHa3Hja (ocHoBalla 1810) npegcTawbana je 
BeoMa 3HatiajHy HHcnrrynHjy y rpagy 14 y ge.11oj BOjBORHHH. DiaBHy peq y 
IIIKOJIH je BogHo HaTpoHaT. YIIpaBO Taga je &ma y TOKy BHmerogiunma 
oTBopella 6op6a (TpajaHa je og 1866. go 1873. romme) H3MeI,y 
flaTpoHaTa H npockecopa, KOjH cy Tpa>KHJIH yKtigaibe I-14IXOBOF npH-
BpemeHor cTaTyca, no6ommame HarpabHBatba H perynHcame neH3HoHor 
ocHrypaita. Ha !icily rHmHa3Hje Ha.ila3Ho ce gHpeKTop B. IlyamopK, KOjH 
he Ha TOM nallowajy OCTaTH jom BeoMa gyro. 
A. B. flonom4h je 6Ho npBH CTpy'IHH HaCTaBHHK y HoBocagcKoj 
FHMHa3HjH KOjH je Hmao ogroBapajyhll cPaKyaTeT H KBanHcimmagHje ga 
o6aarba HacTaBy H3 npHpogHllx HayKa H MaTeMaTHKe. CBH IbeFOBH 
npeTxogHH4H 6HJIH cy JbygH pa3J1141114T14X 3aHHMaI-ba (npeTe)KHo npaB- 
HHIA14), KOjH HHcy HMaJIH HH 3llatba HH HHTepeca 3a HacTaBy H3 
npmpogHllx HayKa H 0614 11HO cy 6p30 HanymTaim TO mecTo. 36or Tora 
ce I-beFOB CTprIHH H negaroniKH pag meby bagHma ogmax OCeTHO. 
Hoce6Ho no Tome IIITO je n0 cTynamy y inKoay notieo ga ckopmHpa 
HpupogonHcHy 36HpKy, Koje AO  Taga HH je 6HJIO, IIITO ce BI/IgH H3 
ynopebefba FOgHLIIH3HX H3BeniTaja rHMHa3Hje 3a 1870/71. H 1871/72. 
IIIKOJICKy rogHHy. 
TeK IIITO ce Hai-Irma rogHHa gana OA flonoBHheBor goRacKa y 
HOBH CaA, OH ca3Haje H3 HOBHHa ga je ynpaxabeHo aCHCTCHTCK0 mecTo 
Ha KaTegpll mHHepazorHje Ha (1)HJI0304)CKOM ckaKynTeTy y 
Ogarmo maJbe mamoy 3a TO mecTo, 6e3 o63Hpa Ha gm-hem/my HITO je 
fberoB npockecop Ca6o moxga Beh Hmao y Bmgy gpyror KaHgHgaTa. 
06jami-baBajyhH oBaj cBoj nocTynaK, AneKcaHgap 9. 11. 1872. mune 
npockecopy [35]: „Ha oBaj KopaK me npHcH.TbaBa MOj gyX0BH14 )KH-
BOT, npHcH.TbaBa me noTpe6a 3a TaKBHM TWX0BHHM )KHBOTOM, KaKBOF 
ja oBge H ripH OBaKBHM OKOJIHOCTHMa He mory 3a)OBOJbHTH, KOjH 
mowe ga 6yje ocTBapell canto Ha Jun Ay mecTa H H3Bopy 'rpynHcaHe 
HayKe'. flpema Tome, He H3 am6HgHje, He H3 caaBon3y6Jba npaBHm oBaj 
KopaK, Beh jeRHHO H HCKJbrIHBO 3aTO IIITO OBHM KopaKom mory ga 
ce ocao6ogHm OA npomeTe cyg6HHe gyxoBHe 3a0CTaJIOCTH. Y OBOM 
nor egy FICKJbrIHBO OT( Bac H Bamer noBepema 3aBHCH Aa ountapHm 
csoj HHJb..." — Ha mecTo acHcTeHTa je H3a6paH IllagegKH-Kapgoin, aJIH 
Cy CBH IIJIaHOBH HpockecopcKor KonerHjyma H3pa3HJIH cBoje cHmnaTHje 
H npema HonosHhy. 
Y FHMHa3HjH HOHOBHh je pegomo npegaBao npHpogonHc, 
maTemaTHKy H mabapcKH je3HK, a HO noTpe6H H CPH3HKy (1871/72), 
HemaliKH (1874/75), HcHxoiiorHjy H HOTaJIHO neBathe 3a cBe ytieHHKe 6e3 
o63Hpa Ha Bepy (oj 1874/75. go cmpTH). OCHM Tora, OH je 6Ho 3a cBe 
pee CBOT cny)K6oBama gyBap IlpHpogonHcHe 36HpKe 1 - 4mHa3Hje 
Kojy je HenpemigHo 000rahHBao, Hapotmo cTeHama H mmepaaHma. 
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no P. gypHhy [82, cTp. 64], IlonoBHh je y 	pagHo ca BeJIHKHM 
ogyinewberbem. Y HacTaBy npHpogonHca yHocHo je ripHpogHe o6jeKTe H 
ilecTo opraHH3oBao 6HOJIOILIKe H reaTionme eKcKyp3Hje. HOT( fberosHm 
pyKOBOTACTBOM yi-ieHmAH cy CKyIIJba.TIH er3emnaape 3a npHpogonHcHy 
36HpKy H cBoje xep6apHjyme". Ilpema yileHmwma yBCK je 6Ho cTpor H 
I-Tam/max na cy ra H3y3eTHO IICHHJIH, HOHITOBaJIH H BO.lle.1114. Ho peqHma 
meroBor 6paTa CTeBaHa [63, cTp. 129], „Kao yHHTeJL Te)KHO je Ha Tome 
ja He camo yqH Hero H ga o6pa3yje cBoje rieHHKe, Jby6mo je, geHHo je, 
ogyinewbaBao ce, yxamao je y cBome no3HBy, pa3ymeBao je CBOj nocao H3 
TemeJba H Hmao je BeaHKe BeinTHHe ga ocaagH rieHmAHma HayKy. Y 
BpJIHHH H BpegHome pagy Hajmune je yTHLIao CB0jHM JIHIIHHM npHmepom. 
BI40 je IIITO HO Bene pobell 3a yinfrea)a". 
IlonoBHh je 6p3o CXBaTHO Aa je BeJIHKI4 HegocTaTaK HoBocagcKe 
rHMHa3Hje IIITO HeMa yll6eHHKe Ha cpricKom je3HKy. Tpygehll ce noce6Ho 
ga yHanpegH HacTaBy H3 mHHepaaorHje H reanorHje, OH je, Ha OCHOBy 
allTepaType, Hoge() ga mune yrfieHHK 3a Taj HpegmeT. IIpH Kpajy 1875. 
Beh je Hmao Han'wally KpHcTanorpackHjy na y nHcmy og 2. 11. 1875. MOJIH 
npockecopa Ca6oa ga my ycTynll Kammea H3 theroBor TeK nrramnaHor 
Tpeher H3gaiba „MHHepallorHje". Y3 TO TIonomh Kawe ga Hma Ha-
mepy Aa y CBOM yu6eHHKy „goga KpaTKy neTporpackHjy H HcTopHjcKy 
reallorHjy". HawanocT, Taj pyKOHVIC je H3ry6.Thell. 
C OCTaJIHM HacTaBmigHma y IIIKOJIH IlonoBHh je nogHeo H3y3CTHe 
Hallope y jegHom OJT HajTexHx pa3go6Jba y HCTOpHjH CpncKe Beakme 
rHmHa3Hje Kaga cy og 3. aripHaa go 24. cenTem6pa 1873. rojHHe, 
peinemem KpaJbeBcKor Komecapa y HOBOM Cagy B. MajTenaja, H3 
IIIKOJIe 6HJIH ygameHH npockecopH A. Caiumh, (D. 06picHexceBHh H C. 
CaBKOBHh, a gBa HacTaBHmiKa mecTa cy Beh ogpaHHje 6Haa ynpa)KH3eHa 
(o)nacKom M. BopbeBHha H J. IlogrpagcKor). Taga ce npotsecopcKH 
KoaerHj cacTojao camo og ocaM UIaHOBa, KojH cy mopanH ga ynoxe 
orpomHe Hanope ga 6H umona HopmaaHo pagana, „3Hajyhll ga he no 
oncTaHaK rHmHa3Hje HajonacHHje OKOJIHOCTH HaCT)/IIHTH aKo ce H Ha 
HajKpahe Bpeme npegaBana o6ycTaBe" [50, cTp. 19]. 
36or BeaHKe ymemHocTH, 0KpeTHOCTH H gpy>Ke.Thy6Jba, npHja-
TeJbCKOr H nenor nollamaita, gyX0BHTOCTH H yCJIy)KHOCT14, IlonoBHh je 
6H0 OMHJbell H jaKo yBaxaBaH H Meby CB0jHM Koaerama npottecopHma. 
HHje H36eraBao HHKaKaB nocao y HIKOJIH. TaKO, Ha npHmep, Kaga je 
CTaJIHH 3anHcHwiap 6Ho ogcyTaH ca cegHllge npockecopcKor 36opa OA 
23. jyaa 1875, 3aIIHCHHK je BOAHO H cBojepytmo HanHcao IlonoBHh. Ha 
cegHmAama npotlecopcKor 36opa OH HHje liecTo HHTepBeHHcao, aJ114 Kaga 
je TO IIHHHO, no npaBHay je npHxBaTaHo I-beFOBO mmiuberbe. TaKo je 
6Hao ca iberomm npegaorom o Tome KaKo ga ce nocTyna C ytieHmmma 
KOJH Cy HMaJIH caa6y ogelly H3 HCTOF npegmeTa TOKOM o6a noayro- 
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gHniTa (3anHcHHK ca cegHHHe 28. H 29. HoBeM6pa, 1. H 2. genem6pa 1876); 
3aTHM, TaKo je npHxBaheHa vberoBa Hgeja o Tome KaKo ga ce y IIIKOJIH 
nporfe yCJI0B14 3a ripe.na3aK canto Ha npenogHeBny HacTaBy (3aIIIICHHK 
og 2, 3. H 10. jy.na 1876), na npHmeg6a o HHTaHI H H3 mabapcKor je3HKa 3a 
OCMH pa3peg (3aHHCHHK og 22. jyna 1874), H cTaB ga cBaKH npocloecop 
Tpe6a cam ga ce 6paHH, npema JIH4HOM Haxobefty, og Hanaga H3HeTHX y 
„3acTaBH" 6p. 139 (3aIIIICHHK og 15. gellem6pa 1874). 
143 HIKOJICKHX FOT(HIIII1314X H3Bennaja ce BI41114 ga  je A. HOHOBHh 
cBaKe romme HOKJIaibao rllmna314jCK0j 6H6JIHOTeIII4 HO i-feTHpH-neT 
cTpyi-n-mx KH,Hra, BehHHOM H3 ripHpommx HayKa, oA KOjHX cy HeKe 6Hile 
H BeoMa cKyne 3a OHO BpeMe. OBa 6146.) -moTeKa, 3HamajHa 3a pag IHKOJIe, 
Hmana je Taga OKO 5000 Kumra H cBe3aKa pa3HHX imconHca a nony-
f-baBaHa je HajBehHM ge.TIOM H3 nomolla. 13146.mHoTeKa je y6pajaHa 
y „rfeBHa cpegcTBa" Ha je cTora cBaKa noK.Hothella KnAira Hma.ma 
BinnecTpyKH 3Hamaj 3a pa3Boj H yllanpebeme HacTaBe. THM HOKJIOHHMa 
HOHOBHh je jacHo noKa3ao ga je 6no noBeK umpoKor gyxa. 
Y jeceH 1873. romme HOHOBHh je y HeLLITH HOJI0>KHO C OAJIHnHHM 
ycnexom npockecopcKH HCHHT H3 CBHX HpegmeTa npHpogHHx HayKa 3a 
Heny rHmHa3Hjy, H TO C npaBom ga  FIX mowe npegaBaTH Ha cpricKom, 
mabapcKom H HemagKom je3HKy. TaKo je nocTao „HCIIHTaHH npoctecop" 
3a npHpogHe HayKe a ca THme My je noBehalla H fmaTa. Flo cagyBaHom 
HJIaTHOM cfmcKy og 2. aBrycTa 1875. rogHHe HOHOBHh je Hmao maTy 
1.210 4130pHHTH IIITO je 6Ho Tpehll H3HOC HO pegy y IIIKOJIH (mune Cy 
HMaJIH camo gHpeKTop B. FlymH6pK H J. TypoMaH). 
Ca CB0jHM bagllma flonom4h je pa/Ho MHOFO H Kao pa3pegm4 
cTapenuma aJIH H H3BaH HacTaBe, noce6Ho Ha npvinpemamy „CBeTo-
CaBCKHX 6eCega", npHrommx npHpeg6H ca KyriTypHo-ymeTHHincHm npo-
rpamom Koje cy ogp>KaBaHe Ha CB. CaBy (canto HpBa je ogp>KaHa yoin4 
TpH jepapxa 1874). Ty cy gonanufn go H3pa3a iheroBa BenvfKa oinnTa 
Ky.Turypa, My314 11K0 3HaFbe, TameHaT H 6oraT gyx. OH je HHcao roBope Koje 
cy nHTaJIH rieHHHH BHHIHX pa3pega, npHnpemao banKH xop, yBe)K6aBao 
pegHTanHje, cam HHcao H KomnoHoBao xopcKe necme (Hnp. „llapjy 
He6ecHH" H „ rThanKYI KOjH cy H3BegeHH Ha 6ecegH 1877), 
cacTaarbao nporpam H y ne.IIHHH opraHH3oBao npHpeg6e og 1874. go 
1877. 3Ha ce ga  cy y HOBOM Cagy H3BobeHe CBeTocaBcKe 6eCelle H ripe 
1874. romme, aJIH one „o6Himo HHcy Hcriagane go6po". FHMHa3HjcKe 
6ecege, mebyTHm, H3Bobene cy yBeK nocRe O6HMHHX npHnpema H 6e3 
rpemaKa H nponycTa TaKo ga cy nocTane ommuDella H 3HagajHa KyJITyp-
Ha mam4c13ecTaffHja y rpagy. TaKaB o3614.TbaH gyx 6ecegama gao 
je ynpaBo A. B. HOHOBHh Kp03 IbHX0B Cagp)Kaj H BHCOKe H3Boba1Ke 
3axTeBe K0j14 cy HOCTaBJbaHH ripe/ cBaKor yi-fecHHKa. flonom4h je Ha oBe 
npHpeg6e, y Kojvfma cy rfeCTBOBaJIH camo FHMHa3HCTH, gOBOTIHO Kao 
rocTe H My31411KH o6pa3oBaHe geBojKe Koje cy cBHpane KJIaBHp. 
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caga HHje npoHabeH HHKaKaB Tpar o flonom4heBom aHra-
>Komi-by y pagy npBe batme gpy>KHHe, Koja je no HmeHom „Blum" 
ckopmHpalla y FHmHa3HjH 1871. romme ca 3agaTKom ga ce y iboj yi-lem4m4 
Be)K6ajy Ha no.iby HayKe. OBa App{/ma, mebyTHm, y6p3o je 3a6pubeHa 
(1872) jep je nocTana TpH6HHa Ha Kojoj cy nomeme ga ce pa3BHjajy 
co[ 4jaJmcmgKe Hgeje Kpo3 npegaBatba H gvicKycnje micm4pHcalle 
mem/minima CBeTo3apa MapKom4ha, KojH je y TO pee y HOBOM Cagy 
6opaBHo Kao HOJIHTIPIKH emHrpaHT. 
A. B. ITonoBH l je limpoKo yileCTBOBa0 y Ky.11TypHom )KHBOTy HO-
BOF Caga H ll3BaH rHmHa3Hje. OH je ogp>Kao HH3 3anawermx jaBm4x 
npegaBama H y HoBocagcKom cpncKom Kany: „O ByJIKaHHMa", 3aTIIM 
„0 cpgy H Kpywerby KpBH y tioBeKy" (y 3Hmy 1875) H „O oKy" (Ha UBeTH 
1875), o KojHMa je TagambH JIHCT „JaBop" [1875, cTp. 32 H 350] goHeo 
6eJiemKe H 1-103HTHBHe KoMenTape. flpegaBafbe „O oKy" y gemlim je 
ncramnaHo y HacTammma y HCTOM JIHCTy aJTH nocme flonom4heBe cmpTH 
[21]. — Hommbe ce ;la je OH TOKOM HpegaBalba roBopHo )1(HBO H jacHo 
a H3Rarafba je gonyfbaBao gpTexHma• Ha Ta6JIH H gemoHcTpaglijom CJ1HKa 
H npenapaTa (mTo ce BHAH 143 TeKcTa o6jawbeHor npegaBatba „O oKy"). 
OBa npegaBatba I -forlorn/1h je npaTHo HpaKTH'IHHM caBeTHma H gyxo-
BHTHM npHmeg6ama. TaKo OH HCT14 11e ga  cy KpaTKOB14g14 npeTe>KHo OH14 
KOjH MHOFO infrajy CHTHa CJI0Ba, H gogaje: „AJIH MH crieglijaJmo y 
YrapcKoj He Tpe6a ga ce nnammmo ga he TO Hao -qapcKo go6a cKopom 
HaCTyIIHTH, jep y 3eMJbH y Kojoj j0111 H gaHaC mune og 60% CTaH0B-
HHIIITBa He 3Hajy HH IIHTaTH HH IIHCaTH y TOE 3eMJbH HeMa Benvme 
011aCHOCTH Og KpaTKOBHgOCTH" [21, cTp. 699]. 
Y TO Bpeme A.TieKcangap ce or.ilegao H y HommapcTBy H nHcalby 
nonymapimx q.ilaHaKa 143 HayKe. BHO je CTaJIHH capagm4K „rilaca 
Hapoga" H gegHjer JIHCTa „PagoBaH" Koje je ypebHBao ibeFOB 6paT 
CTeBaH. Y „Diacy Hapoga" (1873) no 3ajegm/P-IKHm HaCJIOBOM „HaIIIH 
HpHjaTe.ibH H go6porrBope y HacTammma je o6jaBHo HH3 aelmx npHKa3a 
geTHHha, Kpnme H ryurrepa [10, 11 H 12] y KojHMa je oBe WHBOTHIbe 
onHcao Kao KopHcHa 6Hha, IIITO je 6H.Tio Ba>KHo jep je y Hapogy 6H.no 
pacnpocTpalbeHo cynpoTHo mHaubeibe. 3a HCTH JIHCT 1-101-10BHh je Hann-
cao yBOT(HH TimaHax „rBypbeB gallaK" [37], a 3a BO>KHh TeKCT „XpHcToc 
ce poge [38]. Y noc.11embem itnaHKy 011.1Tp0 je KpHTHKOBa0 mebyco6He 
cBabe H TpBeiba me by Jbygllma, Hanagao crape o6wiaje no KojHMa je 
3a npa3HHKe gO3B0JbeHO ga ce 40BeK npejege H HanHje a 3agarao 
ce 3a pag. 143 TOF ,maica HapogHTo norma je 6H.Tia caegeha fbe-
roBa nopyKa: „AKo game xoheMo H MH ga  WHBHMO HCTHHCKH, aKo 
xoheMo ga  Hac He noTHcHy, ga He nagHemo y BeHaH 3a6opaB onga 
mopamo pagHTH, pagHTH ca CBOM cHarom H y cBaKoj HpHJIHIA14... Pagiba 
H oneT pagfba — TO HeK je JI03HHKa!" 
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TIonynapH3aTopcKH pag AneKcallgap je pa3BHjao H y „PagoBaHy" 
(1876) y KOMC je HH3OM Harmca 110g HaCJIOBOM „ifiTa 614Ba y HpHpogH" 
yno3Hao gegy ca HpomeHama y H,HxoBoj OKOJIHHH og janyapa anpllna, 
IICCTO HM gaBa0 ynyTcma KaK0 Te HpomeHe Tpe6a nocMaTpaTH. 143 Tor 
Bpemena HO3HaT je H meroB nerm OHHC TeTpe6a [16]. 
noBpemeHo A. IlonoBHh ce Bpahao H K11314)KeBHOCTH. HaCTaBHO je 
ca HpeBobeibem genoBa 111eKcimpoBor „arena" [39] H HanHcao (Hog 
nceygoHHmom „sc") oLuTpy KpHTHKy HpeBoga 3MajeBHx „rhyaHha" [41] 
Ha mabapcKH je3HK KOjH je o6jamo 'Bella IlaBnomh („JaBop", 1876, 
6p. 7). Y TOj KpHT14111/1 je HowanHo: „MH MabapHma 3aBHAHMO: Hama 
Hajjama Hem/ mica cHara namna ce Te Ham HpecagHna mabapcKe Apathe, 
fIeTeckHje, a name JoBaHomhe Hpecabyjy cna6e pyKe. H TO Ham je wao. 
AJI, HapaBcKH, ga ce nllpHKa JOBaHOBHheBa Hpellece y cBoj CB0j0j gHBOTH 
H BeJ114 11aHCTBeHOCTH Kao IIITO 3acnywyje Ty HpeBogfinag mopa 6HTH — H 
caM HHcag" [41, cTp. 319]. Ilocne ormfflpHor H omanoBawaBajyher 
ogroBopa rIaBnomha („JaBop", 1876, op. 16, 17 H 18) AneKcangap 
je y gBa HacTaBKa [42], XeCTOKO HOMMHIIIYhH H HaBoRehH HpH-
Mepe, HoKa3ao Aa je HpeBog „ByaHha" JI0111 H Aa je OH TaKaB HITO 
„r. rIaBnomh je xTeo Aa HoKawe cBeTy, KaK0 OH 3a apy6aB 'mabapcKo-
-cpricKor 6paTcTBa' moxe 3a cegam gaHa y onKnagy HpeBecTH rByaHhe'" 
[42, cTp. 731]. Ca cBoje cTpaHe fIonoBHh HCTHile ga 6H „oHaKBy KPHTHKY 
HanHcao y CBaK0 go6a Ha oHaKaB HpeBog ma KaK0 ce 3Ba0 1113e130)114011" 
[cTp. 669], H Ha Kpajy gogaje: „ja ce HHcam XBaJIHO ga caM go caga IHTO 
ypagHo, aJIH og caga MHCJIHM Aa hy ypagHTH, a TO je: Aa hy HMaTH yBeK 
TOJIHKO care Aa oKpaTHm pyKaBe OHHM KI1314)KeBHHM genHjama, KOjH Kao 
r. 1-1aBnoBHh xohe y onKnagy 3a cegam gaHa ga HpeBegy cpricKe HecHHKe" 
[cTp. 731-732]. 
CBe HITO je pagHo A.B. IloHomh Kao Hpockecop y rHmHa3HjH H y 
jamom WHBOTY HOBOF CaRa gonpHHeno je BeoMa 6p3o ga HocTaHe 
yBa)KaBaH, 11011ITOBaH H jaKo OMHJbell Meby CBHM rpabamma. 
0 110110BHEEBOM PAJIY H IIJIAHOBHMA 
AReKcaHgap floriormh je og 1871. go 1877. rogHHe Kao cpegrbo-
LIIKOJICKH Hpostecop ypagHo mHoro 3a gamy reallorHjy. 11pBo ce rommy 
galla cHana3Ho y 110T1IyHO HOBO] H HeoneKHBaHoj cHrryagHjH. CnpeMao ce 
3a reonora a Hamao ce y FHMHa3HjH, gaJICK0 og 6H6.11HoTeKa, Konera, 
reallonwor gpyHITBa H H3Bopa 3Ha1-ba. IloKyniao je 143 Tora Aa ce H3Bytie 
KoHKypHulyhH Heycnemno 3a acHeTeHTa Ha KaTegpH mHHepamormje y 
IleurrH. Kajia je, mebyTHm, CXBaTHO ga je HoTriyHo ycaMJbeH H ga cam 
mopa ce6H ga crBapa ycnoBe 3a pan, HpHoHyo je 113 cBe care Ha nocao. 
y3 HOMOh 3Hama Koje je cTeKao, KIM/11'a Koje je HoHeo H3 IlemTe H 
ria1111HheBOF yu6eHHKa, xpa6po je 3anageo Tepellcica HCIIHTHBalba HpB0 
6JIHXHX (og 1872) a noc.ne cBe gammx H gammx (og 1873) genoBa 
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OpymKe rope. Ca CBaKOr Tepexa Bpahao ce cBe 6oraTHJH 3Hathem, anH 
he Haponwro 6.naroTBopHo Ha }hem geJI0Bani 3ajegmtwo 'TyroBan& 
Kp03 Cp6Hjy ca Hpock. Ca600m (1874) H ylienthe Ha BeJIHKOj mecTo-
Hegemmoj reallomKoj eKcKyp3HjH Kp03 Epgem• (1875), Ha KOjOj je 6H.no 
mHoro HCTaKHyTHX cTpaimx reo.11ora. TaKo je nocTeneHo nocTajao go6po 
o6aBencreH H camocTallaH TepellcKH HcTpa)KHBan. 
Flonomh HHje 6H0 110JIHXHCTOp Kao HeKH gpyrH HpHpombaHH Tora 
BpeMeHa (yocTanom, Kao H cam Flawmh), Beh je y Hayim 6Ho jacHo 
onpege.m.ell camo 3a reonomKa HcTpa)KHBaIba. 3aTo je H3a ibera ocTano 
ma.no Harnmx pagoBa, aJI14 cy CBH p0 jegHor reaJIoIIIKH. Y Hmma cy 
HpeTexcHo o6pabHBaHH TepeHCKH yCJI0BH jawbalba pa3J1141114T1IX cTella Ha 
OpymKoj ropH H y Tagailmoj Cp6HjH. Ra6opaTopHjcKy o6pagy cTella 
geJIHMIPIHO je H3BogHo cam, nog gocTa TeLIIICHM ycnoBvima, a 3HaTHHM 
ge.nom je maTepHjan 6HBao ycTymbell Ha o6pagy HCTaKHyTHM CTpy1-1- 
magHma TOF BpeMeHa. Ha OCHOBy CBHX THX HogaTaKa H geTepmHHagHja 
Koje cy H3BegeHe Ha IbeFOBHM, maTepHjanHma, OH je HaHHcao reanouwe 
pagoBe KOjH HH n0 Ilemy He 3aocTajy 3a pagoBHma gpyrHx ayTopa Tora 
Bpemella. To HapogHTo Ba>KH 3a pagoBe H3 reallorHje Cp6Hje [4] H 0 
marmaTcKHm [5] H CeRHMeHTHHM [6] cTeHama OpymKe rope. MHore 1111- 
1-beHHge H3 THX pagoBa cy BanligHe H paHaC. flpegMeTH H KBaJIHTeT THX 
pagoBa HegBOCMHCJ1eHO yllyhyjy Ha 3aK.TbygaK pa je HonoBHh genoBao 
Kao Ham npBH H HpaBH HpockecHoHanHH manor. To je OCTaBHJI0 ynag-
JblIB Tpar y reaumuKoj imTepaTypH Be3aHoj 3a Hanle KpajeBe. KaRa je 
peg o Cp6HjH, ollga ce TO BligH HO 1-1141-beHHIAH je )KyjoBHh [68] y BHme 
HaBpaTa KOpHCTHO 110110BHheB pap [4], a HeH36e>KH0 ra JAHTHpajy CBH 
ayTopH KOjH Hinny o reanorHjH OpyinKe rope, op A. Koxa [69] go 
K. fleTKOBHha H capagHHKa [86]. 
flonomh je Hmao jacHe Hgeje arra xohe pa ypagH H npema ibHma je 
cacTaRibao cBoje mialloBe. TaKo, npema fmcmy npottecopy Ca6oy Op 13. 
3. 1876, OH 3a TO ReTO HaaHHpa pa y Cp6HjH nporm ognoce Ha TpacH 
FpagmnTe — MajgaHneK — TaHga — FopmaHe — HeFOTHH. 3aTHM, 3a 
KacHHje Hma y BHgy HpoynaBathe perHona Y)Kmla H Ho) pm-ba (jep TMO 
Hma Kpege, TpHjaca H jype, Ha cHrypHo H TpaxHTa), anH TeK KaAa TMO 
npecTaHy HenpHjaTea,cTBa. 
TIOJI0BHHOM 1876. flonoBHh 036HJbH0 Hma Ha ymy H H3pagy 
goKTopaTa. OH y rummy Hpockecopy Ca6oy op 28. 6. Te romme nHme: 
„Bmne nyTa cam Hmao cpehy pa npeg Banta cnomeHem pa goK cam y 
'coopmH' aKo TaK0 cmem pa Ka)KeM, B0J1e0 6HX pa II0J10>KHM pHryp03ym Ha 
OH.Tio3ockcKom ckaKynTeTy. 110111TO je 3a TO noTpe6aH pap cno6ogan cam 
pa BaM HOCTaBHM imTame: pa JIH 6H ce HpHxBaTHJI0, aKo 6H ripBH geo 
papa '0 epyrITHBHI4M cTeHaMa', — KOjH cam urramnao y 100 npHMepaKa... 
morao npegaTH y TaKBoj ckopM14. JaKo 6HcTe me o6pagoBaall H 
o6aBe3ajiH aKo 6HcTe y HeKOJIHKO pegoBa H3HeJIH Baffle mHimbeibe 
y OBOM Horaegy". 
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flonomh ce HpHripemao ga geTam.HHje Hporm HpHmepKe cTexa 
HpilKyrubeimx y Cp6HjH H ra6poBe ca cDpyinKe rope, HamepaBao je Aa 
Hpesege gpyrvf Aeo moHorpackHje o reonorHjH (13pyluice rope Ha cpricKH H 
HemaincH, cripemao ce Tora neTa 1877. ga, Ha HO3HB eHraecmix reagora, 
HponyTyje 14pcKy H IIIKOTCKy, Hmao je y Bllgy ga 1878. ca HCTHM 
Hcipa)KHBalmma nponyTyje BocHy, XepHerommy H UpHy ropy, Hmao je 
join mHoro >Ke.Tha H nnaHoBa H, 3a meroBe CHOCO6HOCTH, cBe 6H TO 614JI0 
OCTBapJbHBO. Og cBera Tora Haj6p)Ka je 6llna cMpT. 
IIPEPAHA CMPT 
Y Haj6osbHM rogHHama, y Harioxy cnare H cTBapanatno4x moryh-
HOCTH, Kaga je Beh cKpeHyo Haxaby Harme jaBHOCTH Ha cBoje pagoBe H 
Kaga je HmpoKo OTB0pHO BpaTa HayKe, AneKcaHgap B. Ilonom4h je, 3a 
meceH gaHa, nao HoKorner' Ty6epKyno3om 24. toe6pyapa 1877. rogHlle, y 
KyhH cBora 6paTa CTeBaHa, a ga HHje HanyHHo HH 30 rogHHa. 
HO H3BeniTajy CpricKe BenHKe rHMHa3Hje y HOBOM Cagy 3a 
1876/77 [cTp. 41]: „25. cbe6pyapa caxpamen je Hpock. An. B. FlonoBHh. 
TeJI0 HOKOjHHKOBO onojao je y Ca6oplloj ljpKBH BHcoKonpeocBeluTerm 
rocHogHH BnagHKa repmall AnbenHh ca r. HpoTocHHbenom Camjyagom 
UaHTHheM H HenHm CBeHITeHCTBOM, a HcHpaTallo ra je 
HajognHinmje rpabaHcTBo oBe BapoHH4, cse oBgambe cpHcKe HpaBo-
caaBHe Hmone, CpricKa BHHia geBojaiwa umona, MabapcKa Kpan3eBcKa 
KaTOJIMIKa rHMHa3Hja, octogHpcKH Kop 3ajegin-me H OCPHIIIIpCKH Kop 
gomo6paHcKe BojcKe, 6Ho je 3acTyrubeH OBAKIII-bH MarHurpaT, Kpa-
JbeBCKH cyg, HpockecopcKa KoJlerHja ca rHMHa3Hje KapnoBamKe wrg. Ha 
olleny roBopHo je Hagrpo6Ho CROBO Hpockecop CTeBaH Hegen,,KoBHh a 
Ha rpo6y y YCHeHCKOM rpo6.Thy onpoLuTajHo CJIOBO y Hme cBHjy yneHHKa, 
ylieHHK VIII pa3pega JoBaH Jo[Hh". 
HeHagHa H TparHima cmpT A. B. FlonoBHha H3a3Bana je gy60Ky H 
OHLIITy ›KaTIOCT Meby cBHma oimma KOjH cy ra II03HaBaJIH H KOjH cy C 1-bHM 
capabHBanH. Ty>KaH gorabaj 6Ho je o6e.ile)KeH HeKpoJIo3HMa, H3jaBaMa 
carieinha IHKOJIH H HopogHHH H napacTocHMa. 
Y Hme HacTaBHHincor KonerHja Yl-IHTeJbCKe IIIKOJIe y Com6opy, 
gHpeKTop H. rB. ByKHheBHh mune: „Y II0K0jHHKy capaHHcTe BH H3- 
pegHa cypagHHKa, a CpncTBo BeJIHKH geo cBoje Haj6whe Hage. Illallgopa 
HHje mule_ a.1114 ycHomena Ha lberoBe BpaHHe 3agaHyTa .Tby6aB.Thy H 
HomoBalbem wHBehe yBeK H meby Hama Kao H me by BaMa". 
Y „Jalopy" [60, cTp. 233-236] Kao yBOAHHK je o6jaB.TheH KpaTaK H 
Hen HeKponor y Kome aHOHHMHH Hlicag HCTIP-le UonoBHheB pag y 
reonorHjH H BeJIHKH ry6HTaK 3a cpncKy HayKy H 3a iberoBe rieHHKe, 
KOjH cy og thera MHOFO ogeKHBanH. Y cnegehem 6pojy HcTor JIHCTa [59], 
oneT Ha yBogHom mecTy, J. JoBaHoBHh-3maj, HOKOiHHKOB HaR3OpHHK 
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143 TeKeJ114jaHyMa, nogHrao je Haj.Tien= H HajTpajHHjH „Cnomem4K 
Illallgopy B. Honom4ha, npoctlecopy npHpogm4x HayKa Ha FHMHa3HjH 
HoBocagcKoj, tulaHy Mlle ylieHHX ApymTaBa". IlecHHK Tyryje HITO je 
ympo maag tioBeK KaKBHX Hma maim, a.1114 ce Tenni ga je TO reallor canto 
cHmao y 3em.11py Aa je nporiaBa H OHTHMHCTIVIKH mega Ha 6yAyhHocT 
jep OKO rpo6a BI4g14 )KHBH BeHan 110K0jHHKOBHX baKa, y KojHma .11e)Ke cBe 
name Hage (gyBeHH MOTHB KOjH he, ca3peBum KacHHje, 113pa3HTH y 
1103HaTHM CTHX0BHMa „TH rpo6oBH HHcy paKe..."). 
Y rogmmbem H3BemTajy 1-HmHa3Hje 3a 1876/77. IIIKOJICKy rogHHy 
[61, cTp. 3-5] oojawbeH je HenoTimcaH HeKpallor A. B. HonoBHhy KOjH 
je ocTao 3agyro jegall og HajBehHx H HajnoTnyHHjHx HenocpegHHx H3Bopa 
nogaTaKa o 110K0iHHKy, 6e3 063Hpa Ha immemAny IIITO y TOM TeKcTy Hma 
HeIGIX HeTaIIHOCTH. 
HeKaganmbH Hpocfecop HonoBHheB ca YHHBep3HTeTa y Henan 
J. Ca6o je 3annaKao KaTka je og M. KpeqapeBHha ca3Hao ga je A.11eK-
callgap ympo [8, cTp. 57] H peKao: „HpHjaTem.y, camo ja mory ga onem4m 
mita je HayKa H3ry6H.11a cMphy IllaHgopoBom". 
HenoTHHcaHH ayTop HeKpo.11ora y nilacally MabapcKor reallom-
KOF gpyinTBa [62, cTp. 85], 3a Kojer ce moxe npeTnocTaBHTH ga je 
J. Cabo, Ka>Ke 3a HonoBHha ga je 6Ho jegam og HajTalleHTosaHHjHx 
H HajaKTHBHHJHX ImaHoBa gpyinTBa, H gogaje: „Hamer paHo npemH-
HyROF q.11aHa, KOjH ce OJJIHKOBaO .ilermm TaJIeHTOM, TeMeJ13HTHM 3Ha-
them H )KHBOM maprbHsomhy, walle He canto H3eroBH HpHjaTeJbH H 
HO3HaHHHH, KOjH cy yjeiHo HOLLITOBaJIH H fberoB KapaKTep H TO 
IIITO je 6H0 OMHJbeH, Hero H cse Konere H3 name gp)KaBe a noce6Ho 
11.11aHOBH Hamer gpymTBa". 
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BHBJIHOFPAOHJA PAAOBA 
AJIEKCAHAPA B. 110110BHEA 
1. FEOJI0111K14 HAYITHI4 PAA0B14 
1873. 
1. 0 lean.° tUKUM obt-tomaju.ma OpytuKe lope. I. 0 OpyttiK0i0pCKItht 
wpaxuwuMa. - .11eTornic MaTlige cpncice, KIL. 115, cTp. 137-141. HOBH CaA. 
2. Petervdrad Trachyt. - Y: J. Szabo: Trachyt Petervarad es SzerembOl, op. 52 H3 
oBe 6H6allorpactslije, cTp. 94. 
1874. 
3. Neuer Fundort von Trachyt in Syrtnien. - Verhandlungen der k. k. geol. 
Reichsanstalt, No. 9, 10. Mai 1874, str. 226. Wien. 
1875. 
4. rea✓tou4Ke 4pi -Clut(e o Cp6uju. - OTaU6HHa, jpill 1875, cTp. 281 Ao 297. 
BeorpaA. 
1876. 
5. Jelentes a Frusca Gora hegysegben tett geologiai gyiijtes es kutatcisrol. I. Az 
eruptiv kozetek. - Foldtany KozlOny, str. 215-229. Budapest. 
6. Ueber Gabbro Gesteine aus der Frusca Gora. - Verhandlungen der k. k. geol. 
Reichanstalt, No. 13, str. 312-313. Wien. 
7. Jelentes a Frusca Gora hegysegben tett geologiai gyiijtes es kutatcisrol. II. Rez: 
Uledekes kOzetek. - Foldtany KOzlony, str. 286-301. Budapest. 
1881. 
8. 0 2e0.110144K11.44 ootiotualuma OpytuKe lope. H. CeouhteniCitto Ka.metbe. 
/ flpeBoA M. Kpetiapemiha. - JleTonlic MaTHge cpncice, lab. 126, CB. 2, 
cTp. 57- 71. HOBH CaA. 
2. APYFI4 FIPI4P0,111bAtIK14 crimcm 
1872. 
9. Hpup000uuctia 36upKa. - 143BeiliTaj o Cpncicoj BeJIHKOj rHMHa3HjH y HOBOM 
Cagy 3a micoacicy rommy 1871/72, cTp. 32. CpncKa napolwa 3aAppicHa 
urramnapllja. HOBH CaA. 
1873. 
10. Hawu apujau7te.mu u oo6potiieopu. 0 beti,i✓ uhy. - faac HapoTka, roA. III, cTp. 
28-29 H 37-38. HOBH CaA. 
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11. Hawu CipujatUemu u ao6poiaeopu. 0 KO-yaw. - Ibid., roA. III, cTp. 69-70 14 
76-77. HOBH CaA. 
12. Hawu tipujatik.thu u ao6poffieopu. 0 iyult -aepy. - Ibid., roA. III, cTp. 109-110 
H 117-118. HOBH CaA. 
13. /11faui.auti. - Ibid., ron. III, cTp. 356-357. HOBH CaA. 
1874. 
14. Cival-be Cipup000tiuctie 36upKe 3a zoo. 1872/73 u 1873/74. - 143Bennaj o 
Cpncicoj BeJIHKOsi rnmna3njn y HOBOM CaAy 3a IIIKOJICKy TOn. 1872/73 H 
1873/74, cTp. 26. CpIICKa Hapomia 3avy)Kria inTamnapnja. HOBH Can. 
1875. 
15. auatbe apup000auctie 36upKe 3a ioa 1874/75. - Ibid., 3a 1874/75, cTp. 17. 
Cpncica napomm 3aAppicHa nrramnapnja. HOBH Can. 
1876. 
16. Tetupe6. - Opao: Be.TIHKH roycTpoBann Kameimap 3a 1876, cTp. 53-56. 
HOBH Can. 
17. (A.) 111tUa 6uea y -UpupoOtt mecetp jaHyapa, 0e6pyapa, maptUa u atipuria 
PawBan, 6p. 1, cTp. 42-44; 6p. 2, cTp. 113-120; Op. 3, cTp. 187-190; 14 Op. 4, 
cTp. 251-254. HOBH CaA. 
18. Croat-be tipup000auctie 36upKe y ioa. 1875/76. - 143Benrraj o Cpncxoj 
BeJIHKOj rnmna3njn y HOBOM CaAy 3a IIIKOJICKy roA. 1875/76, cTp. 23. 
Cpncica napomm 3agpyxcHa nrramnapnja. HOBH CaA. 
1877. 
19. 0 oKy. - JaBop, Op. 20, cTp. 633-638; Op. 21, cTp. 661-668; Op. 22, 
cTp. 697-701. HOBH Can. 
3. KHDFI}KEBHOCT, IIPEBOA14, KPYITI/IKA 14 PYK0I11404 
1866. 
20. C✓ aetta Matiitnie CpacKa. [MoM6a A. IIonoBnha, ygeninca VII pa3peAa 
rHMHa3Hje 3a npHjeM y Teiceanjanym]. - Kapaomn4 21. aBrycTa 1866. 
PyKonncno oTke.Theme MaTnne cpncKe. HOBH Can. 
21.1443uieuuja Ha Taypuau / oA FeTea. IIpeneB Tpehe pambe, nojaBe npBe. - 
MaTnna, cTp. 709-713 H 731-738. HOBH CaA. 
22. Mapuja Illiuyapuc / oA LtIn.ilepa. IlpeneB. - Y IlaBaac: I4cTopHja „IIpeoTk-
mine", CplICKH KILIDKeBIlH raacmix, T. XIX, cTp. 43. BeorpaA, 1907. 
23. XyKa 6yKa a uu3atutUo / oA Illeiccrinpa. IIpeneB. - Y: 143BeinTajy CpncKe 
Beanxe rHMHa3Hje 3a 1876/77, cTp. 4. HOBH Can, 1877. 
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1868. 
24. Hot 6u fauza. I Ho miraecKome: The night was still. - Blum, roA. 4, 6p. 8, 
cTp. 179. BeorpaA. 
25. 0 svetom Savi 1868. - Ibid., cox 4, 6p. 9, cTp. 200-202. BeorpaA. 
26. Caaeyj u pymca. - Ibid., roA. 4, 6p. 11, cTp. 254. BeorpaA. 
27. 143 Illexcliupueoi „Oti4e.na". IlpeneB. - Ibid., roA. 4, 6p. 12, cTp. 265-267. 
BeorpaA. 
28. Betieptba 3eoua I Ho mmaecicome oA Tome Mypa. - Ibid., roA. 4, 6p. 15, 
cTp. 347. BeorpaA. 
29. Jeauoj cupoiau. - Blum, roA. 4, Op. 21, cTp. 486. BeorpaA. 
30. 143 Illeiccaupoeoi „Oakm". - Ibid., roA. 4, 6p. 29, cTp. 667-669. BeorpaA. 
31. Buaeo cam. - Ibid., roA. 4, 6p. 29, cTp. 680-681. BeorpaA. 
32. „Cc/o✓b° .moja " / cqk TtaBopima Jemca, 3a rmacomp cacTaBlio Aymax 
BepmaKoB. My3IPIKa KpHTHKa. - MaTmAa, 6p. 22, cTp. 518-521. HOBH CaA. 
1872. 
33. 17uchto J. Ca6oey oo 9. 11. Hoeu Cab. - PyKomicHo oAe.rbeme Ma apcKor 
Te0JIOLUKOT HHCTHTyTa. ByAHMHellrra. 
1873. 
34. Huchta J. Ca6oey GO 7. 1. u 17. 3. Hoeu Cao. - Ibid. Byimmrieurra. 
35. Eypbee &max! - Lilac Hapolp, roA. III, op. 16, cTp. 121. HOBH Can. 
36. Xpucrtioc ce pod u. - Ibid., roA. III, Op. 50, cTp. 412-413. HOBH Can. 
1874. 
37. 143 Iffeiccaupoeoi „Ofik.na". 17petiee. - JaBop, 6p. 14, cTp. 423-428. 
HOBH CaA. 
38. 17uc.41(2 J. Ca6oey oo 21. 1, 12. 11., u 21. 11. Hoeu Cao. - PyKOTHICHO 
ow.rbeibe Mabapcicor Te0J101HKOT HHCTHTyTa . ByAnmnemTa. 
1876. 
39. (- sc -) Rozsak. Jovanovits Jovan dalai Szerbol forditotta Pavlovits Jeno. Zomber, 
1875. KHADKeBHa KpHTHKa. - JaBop, 6p. 10, cTp. 317-319. HOBH Can. 
40. PI oCiefu- o .44abapocom apeeoay „by.nuha': Kff.rDicema Honemmca. - Ibid., Op. 
21, cm. 667-671,14 6p. 23, cTp. 725-732. HOBH CaA. 
41. Huchta J. Ca6oey oa 13. 3., 6. 5. u 28. 6. Hoeu Cad. - PyKom4cHo opte.rbeibe 
Mabapcicor reagomxor HHCTHTyTa. ByAllmneurra. 
42. L(apjy ue6ecuu. Komno3mmja 3a MelHOBHTH xop. - Y: CHOMeHHAH 0 
CTOrOAHHIH,HIAH CpncKe Beamce rllmm3Hje y HOBOM Cary, cTp. 127. HOBH 
Can, 1910. 
43. Baqicu maptu. - Ibid. 
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44. Alexander Popovits, Schulzeugniss, 1858/59, dritten Klasse, 29. July 1859. 
Hauptschule zu Gross-Kikinda. - PyKonncHo onelbeibe MaTHne cpncice. HOBH 
Can. 
45. Alexander Popovits, Schulzeugniss, 1859/60, vierten Klasse, 27. July 1860. 
Hauptschule zu Gross-Kikinda. - Ibid. 
46. Jleicapoco yeepeme o 3opaerby Illatioopa 17otioeuha U3 Batuapxe✓ba oo 18. 
aeiya-Cia 1863. -Ibid. 
47.143eoau U3 3aauctitca Malautie cpaoce 3a 1870, 1871, u 1872. - HeTonHc 
MaTHne cpncice 3a 1873, cTp. 242-252. HOBH Can. 
48.143eautiiaj o Cpuocoj ee.nuicoj iumna3uju y HoeoM Cab)/ 3a wit. iooutly 
1871/72, cusp. 14, 24 u 26. - Cpncica HaponHa 3aAppicHa nrramnapHja. 
HOBH Can. 
49. 3atiumutiu ca cool-mot apoOecopocoi 36opa 1871. too 1877. Cptioce ee.auxe 
2um1-ta3uje y HoeoM Cab)). - ApxHBa CpncKe BeaHxe rHmHa3Hje y HOBOM 
Carly. 14cTopHjcicH apxHB HOBOT Cana. fleTpoBapanHn. 
50. Mee/tato/ 0 Cpuocoj eeviuKoj 2uhtua3uju y HoeoM Cady 3a LUKOACKy 20aUtiy 
1872/73 u 1873/74, clap. 5, 10, 16, 24. - Cpncica Haponna 3aApplam 
nrramnapHja. HOBH Can, 1874. 
51. Foldtany Kiizleny za 1873, str. 143. - Magyarhoni Foldtani Tarasulat. 
Budapest, 1874. 
52.SzabO, J. 1873. Trachyt Petervdrad es Szerembiil. - Ibid., za 1873, str. 94-97. 
Budapest, 1874. 
53.Koch, A. 1873. Jelentes a Fruscagora hegysegben nyaran tett foldtani kutatdsrol. 
- Ibid., str. 104. Budapest. 
54. TheautTlaj o CpCiocoj eeauxoj iumna3uju y H080.44 Cab)) 3a WICOACKy io-
outty 1874/75, dap. 5, 15. - CpricKa naponna 3aApplaia nrramnapHja. 
HOBH Can, 1875. 
55. Jaeop 3a 1874, 1875, 1876. H 1877. HOBH Can. 
56. 143eetutuaj 0 Cpuocoj ee.nuicoj 2UMI-ia3UfU y HoeoM Cab), 3a WICOACKy 20- 
autly 1875/76, cusp. 13 u 14. - Cpncica naponna 3alippiclla LuTamnapHja. 
HOBH Can, 1876. 
57. Verhandlungen der k. k. geologischen Reichanstalt, vol. 77, str. 11. Wien, 1877. 
58. H3eewtaaj o Cptiocoj ee.n.uxoj iumtta3uju y HoeoM Cab), 3a LUKOACKy iooutly 
1876/77, cusp. 17, 18, 28 u 41. - CpricKa naponna 3aAppium nrramnapHja. 
HOBH Can, 1877. 
59.JoBanomh, J. 3Maj. 1877. CtiamettuK Iffatioopy B. HoCtoeuha. - Jaeop, 6p. 9, 
cTp. 264-268. HOBH Can. 
60. [AnonHm], 1877. Anoccatioap B. Houoeuh. - HeKpwior. Ibid., Op. 8, cTp. 
233-236. HOBH Can. 
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61. [AHoHHm], 1877. AneKcattaap B. llotioeuh. - Hexpo.nor. 143Bennaj o 
Cpncicoj BeJIHKOj rlimHa3HjH y HOBOM Cam/ 3a IHICOJICKy rommy 1876/77, 
cTp. 3-5. HOBH CaA. 
62. [AHOHHM] (BepoBamo J. Szabo), 1877. Sdndor Vasul Popovics. Nekrolog. - 
Foldtani Kozlony, str. 85. Budapest. 
63.TIonomh, C. 1879. Cp6u apupoOtbatiu aomp.nu 1877 u 1878. ioa. - Opao: 
BCJIHKH HaycTpoBaHH KameHTkap 3a 1879, cTp. 127-130, H CJIHKa Ha HOJIebHHH 
npBe cTpane..HOBH CaA. 
64.flonormh, C. B. 1888. Hpoceetatte ceetThcoeune. IleoeceCa iooutta 
TeKeitujuttoi 3aeooa. - Ibid., 3a 1888, cTp. 27-30. HOBH CaA. 
65. IloHom4h, C. B. 1888. Illymapeea hepKa. - HOBH CaA. 
66. flomBHh, C. B. 1899. Cakeatt floCtoeuh. - Epamcoso Ko.ao 3a 1899, cTp. 
749-754. CpeMCKH Kapaomm. 
67. JJp. H. O. 1890. Fpo6oeu 31-tamettuCaux Cp6a mak) cy um Kociau y Hoeom 
Cady yKouatte. - JaBop, Op. 43, cTp. 680 (A. FIOHOBI411). HOBH CaA. 
68.WyjoBHh, J. 1893. reanoiuja Cp6uje I. ToaoipaOcKa ieo.noiuja. - floce6Ha 
H3Tkama Cpncice KpaJb. aKaTkemHje. BeorpaTt. 
69.Koch, A. 1896. Geologie der Frusca Gora. - Mathematische and natur-
wissenschaftliche Berichten aus Ungarn, Bd. XIII. Berlin/Budapest. 
70. IlymH6pic, C. 1896. McCaw-tax u pa3eualaK Cpacxe apaeoc.naette ee✓ uKe 
iumtta3uje y Hoeom Cad y. - II_ITamnapHja 6pahe M. flonomiha. HOBH 
71. IlaBmac, M. 1907. HcCaopuja „17peoonut(e2 apu.noi ucCaopuje om.naouticKoi 
uoKpetua. - CpncicH KlbIDKeBHH r.11acHmc, xib. XVIII H Klb. XIX. BeoraA. 
72. CicepaHh, J. 1925. Omiwoutta u them KI-bWICe6H0C -1471 (1848 ao 1871). - 
1113Aarbe KnAnicape HanpeAaK. BeorpaA. 
73.Xaijn, J. 1927. 17pupool-baLtKu pad MaCaut(e cpacKe. - Y: MaTHHa cpncica 
1826-1926, cTp. 431-439. HOBH CaA. 
74.Byjemh, LI. 1927. ILltaa je aucano y lleCaoaucy MaCautie cpacKe u y Ki-buiama 
3a Ftapoa o apupoonum ttayKama. - Ibid., cTp. 443-447. HOBH CaA. 
75. MaCauqa cpacxa 1826-1926, cTp. 642. - 1/13Aame MaTHHe cpncice. HOBH 
Can, 1927. 
76.Kocmh, M. 1927. Ciautiettaucirm Mau7n4e cpacKe. - Ibid., cTp. 617-668. 
HOBH CaA. 
77.MH.dojeBHh, MHJI. 1928. Y c.naey CpacKe ee.nuKe iumna3uje y HoeoM Cady. - 
CnomeHHHa o HeAecerroj cBeTocaBcicoj OeceAH, cTp. 5-15. MymKa rum- 
Ha3Hja y HOBOM Cany. 143nalbe A. A. 3acTaBa. HOBH Can. (Ca CJIHKOM A. B. 
Ilonomiha.) 
78. rp -tmh, J. 1928. HoeocaacKe iumfta3ujcKe 6eceae. - Ibid., cTp. 16-26. 
HOBH CaA. 
79. [Anom4m], 1928. lipei✓ ea my3uLtKux ae.na tutao cy u3eeoetta tta LteCap-
oecetabeeelii Ceef-aocaecKux 6eceba. - Ibid., cTp. 34-42. HOBH Can. 
80.MffliojeBHh, C. 1952. Hotioeuh A. B. (AaeKca-ILlattaop). - Fearionnca 
6H6JIHOrpacf)Hja JyrocaaBuje on XIV Bea Ao 1944 rowme, cTp. 235. 
BH6mHorpaclacicH HHCTHTyT CDHPJ. Beorpax 
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81. Ilypgh, P. 1960. HacCtiaea Cipupoottux uayKa tta iumua3uju oo 1920. ioauue. —
Y: Cgomeggga Fgmga3gje J. JOBaHOBIlth 3Maj. HoBocancKa rgmga3gja 
1810-1960, cTp. 64-65. HOBH Can. 
82. Ilypgh, P. 1964. Pa3eut-u-aK uactaaee tipupoottux uayKa y cpacKum cpeol-buht 
tuKanama Bojeo&me. — Floce6na H3nama Mamge cpilcice, cTp. 111-112. 
HOBH Can. 
83. HoeocaocKa itimua3uja 1810-1960. — Cllomemiga rgmua3gje J. JoBagoBgh 
3Maj, cTp. 156, 160. HOBH Can, 1960. 
84. Hoeu Cab, crop. 208. MouoipaOuja. — 143name Mamge cpricice. HOBH 
Can, 1963. 
85. Fpyogh, A. 1975. 17potuao je jebau eeK oO o6jaarbueatba paoa „Tea✓ otuKe 
tcptuutie o Cpouju" GO A. B. Houoeuha. — 3aggcmgg CpricKor rear'. np. 3a 
1975, cTp. 179-182. Beorpan, 1977. 
86. flencomh, K., Liggyagh-TplickyHomih, M., Ham/1h, M. g Paxgh, M. 1976. 
JipywKa iopa. MouoipaOuje OpyttiKe lope, cTp. 15, 17, 18, 26, 133-134, 
190-194, 203. — Mamga cpficKa. HOBH Can. 
87. rpyogh, A. 1977. AfteKcaubap B. Ilotioeuh (1847-1877), ieafioi. — 3angc-
H141V4 CpHCKOr rear'. npygrrBa 3a 1977, cTp. 15-19. Beorpan, 1978. 
88. Fpyogh, A. 1977. A.neKcauaap-IIIattoop B. 17otioeuh (1847-1877) ieanoi. In 
memoriam. — Fe0J1OHIKH allaJ114 BaJIKaHCK011 gariyocTpBa, Klb. XLI, cTp. 
353-366. Beorpan. 
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ALEKSANDAR CANDOR V. POPOVW 
(1847-1877) 
Aleksandar V. Popovie, the first Serbian geologist, was a descendant 
of an old and famous clerical family from Stapari. He was born on 
December 10, 1847 in St. Bee/4 just a few months before the Hungarian 
Revolution. His family was in trade business, but during the Revolution 
they lost their fortune. His father died at early age, so his mother and his 
elder brother Stevan Popovi6 had to take care of the family. 
He finished his elementary school at St. Baej and secondary 
Catholic gymnasium in Budapest. From 1866 till the completion of his 
studies he was resident of boarding school of Tekelianum. He was an 
industrious student, active member of students association the United 
Serbian Youth, learned foreign languages, played violin, translated 
and wrote poetry. 
He studied natural sciences at the Faculty of Philosophy at 
Budapest. During the course of his studies he was particularly interested in 
lectures on mineralogy and geology held by professor J. Szabo. He planned 
to stay for another year at the University and pass his professorial 
examination, but as there was a free post for teacher of natural sciences at 
the Serbian gymnasium at Novi Sad, he went there in the autumn of 1871. 
Two years later he passed professorial examination. He taught his pupils 
with the same enthusiasm in the classroom as well as in many field trips 
and excursions, and they loved him and highly respected. 
His main interest was in geology. His individual and systematic 
work on trachytes on Mt. Frugka Gora was published in 1873. This work 
earned him election as a member of the Hungarian geological society in 
1874. Soon after that he published findings on trachyte occurrence in 
Petrovaradin in the Vienna Geological Bureau Journal, and due to it 
became corresponding member of that highly recognized institution. His 
main work on geology of Mt. Frugka Gora was published in Hungarian 
language, in 1876, consisting of two volumes: 
1. On magmatic rocks 
2. On sedimentary rocks. 
Greater part of his work on sedimentary rocks was translked into 
Serbian language by M. Kraarevie, and was published in 1881. In 
Vienna, Popovi6 published another paper on findings of gabro at 
different locations on Mt. Frtigka Gora. 
From August 14 to September 20, 1874 A.V. Popovi6 accompanied 
professor J. Szabo on his trip to the Principality of Serbia. Their main 
interest was in trachytes rocks, but they also collected and noted other 
nearby rocks. All the findings gained during this trip were later on 
prepared and published in his work "Geological notes on Serbia" (1875). 
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This is one of the most important works of Popovie, voluminous 
one, especially bearing in mind the time it was published. It represented, 
along with publications of Josif Pane16, very solid basis for our geological 
science, especially as it tested scientific terminology used in geology and 
mineralogy (originally, Pan6i6 theoretically developed this terminology in 
his textbook). Another significance of this work is that, for the first time, 
many facts on geology of Serbia were presented and those facts later on, 
were cited as data on geology of some parts of terrain. 
His published works on geology clearly denote that he had 
systematically worked on his long-term scientific and research plan, with 
the main objective to "Find out geological connections between Mt. 
Frugla Gora and the Balkan Peninsula" , as his brother Stevan put it. 
Popovid was not polyhistor like many others in that time (like 
Paneld, for example), but in science he was clearly determined for 
geological research. This is the reason why there are not many written 
works of A. Popovi6, but everything that he wrote was on geology. The 
subject of those works, its quality, undoubtedly lead to conclusion that he 
acted as genuine and the first professional Serbian geologist. His works 
on Mt. Frugka Gora and Serbia are cited even today. 
In his best years, at the height of his strength and creative ability, 
when he had widely opened the door of science and was even preparing 
his doctoral dissertation, dangerous and incurable disease, tuberculosis, 
took his life away. He died a month before he was thirty. His family, 
friends, scientific associations and the whole Serbian people, felt an 
enormous sorrow for his loss. 

